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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios.reciban les números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada afio. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas ai solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de cst;1. provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este B O L E T Í N de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el B O L E T Í N 
O F I C I A L , se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
duelo se pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 6 de 
abril 1859). 
S . M . el Rey D o n Alfonso XIII (q. D . g.), S. M . la Reina D o ñ a V i c t o r i a Eugenia, S . A . R . el P r í n c i p e de 
Astur ias e Infantes y d e m á s personas de la Augus ta Rea l famil ia , c o n t i n ú a n sin novedad en su importante salud. 
(i'íií-.-/,: del din 27 de Enero tic I'-'..'.)) 
P l i e g o d e c o n d i c i o n e s a q u e s e s u j e t a r á n l o s a p r o v e c h a m i e n t o s 
q u e s e r e a l i c e n e n l o s m o n t e s d e u t i l i d a d p ú b l i c a , d u r a n t e 
e l p r e s e n t e a ñ o f o r e s t a l d e 1 9 2 8 - 1 9 2 9 ? 
i—Condiciones comunes a todos los 
1. a- El presente pliego de con-
diciones regirá solamente para 
los aprovechamientos de los mon-
tes de utilidad pública, cuyos 
pueblos no hayan designado el 
Ingeniero a quien corresponda, 
con arreglo a lo dispuesto en el 
Real decreto de 17 de Octubre 
de 1925, la formación de los pla-
nes dasocráticos, la de los pliegos 
de condiciones y. la ejecución de 
l;is operaciones técnicas relacio-
nadas con los disfrutes. 
2. " Para efectuar los aprove-
chamientos, tanto de carácter ve-
rnal, como los subastados, es 
indispensable la licencia de esta 
Jefatura, que se expedirá previa 
la presentación de la caria de 
pago que acredite haber ingresa-
do en la Tesorería de Hacienda 
de la Provincia, el 10 por 100 
del valor de los disfrutes, y el 
20 por 100 de la renta de bienes 
de propios en los casos en que 
este corresponda; y cuando estos 
se hayan adjudicado mediante 
subasta, será además necesaria la 
justificación de haber hecho los 
depósitos que en el presente plie-
go se fijan. 
3." Quedan obligados los 
usuarios a conservar las licencias 
para efectuar los disfrutes y pre-
sentarlas cuando les sea reclama-
das por las autoridades y funcio-
narios y Guardas forestales, asi 
como por !a Guardia civil y Guar-
das locales. 
4." No podrá darse principio 
al aprovechamiento sin la previa 
entrega del mismo, que hará el 
funcionario que el Ingeniero Jefe 
designe, a los representantes del 
pueblo usuario o al rematante, si 
lo hubiere. 
Se extenderá un acta de la en-
trega, en la que conste el estado 
del sitio del aprovechamiento y 
de una zona de 200 metros alre-
dedor, quedando responsable el 
rematante o el Presidente de la 
Junta vecinal del pueblo dueño 
del monte, según que el aprove-
chamiento sea realizado por su-
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basta o en forma vecina!, de todos 
los daños que se causen dentro 
de los limites señalados a la loca-
lidad donde ha de efectuarse el 
disfrute y en la zona de 200 me-
tros a su alrededor, si no denun-
ciaran en el término de cuatro 
días el causante del daño. 
5. a De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 26 y 32 
del Real decreto de 8 de mayo 
de 1884, el rematante que diere 
principio a los aprovechamientos 
sin haber cumplido los requisitos 
necesarios y obtenido la autoriza-
ción competente, perderá lo cor-
tado si está en el monte, abonan-
do, además, su importe .como 
multa, y en el caso de haber de-
saparecido, el doble de su valor. 
Si el aprovechamiento consiste 
en pastos, se le impondrá una 
multa igual al valor de lo apro-
chado. 
Del mismo modo, el pueblo 
iisuario que diere principio al 
aprovechamiento sin previo cum-
plimiento de los requisitos indis-
pensables, abonará como multa, 
el valor de los producios aprove-
chados. 
6. " Conforme a lo prevenido 
en el artículo 24 del citado Real 
decreto de 8 de mayo de 1884, 
una vez hecha la adjudicación de 
un aprovechamiento, no podrá, 
bajo ningún concepto, variarse el 
producto objeto de la subasta; de 
hacerlo, abonará el rematante por 
vía de multa, el doble del precio 
de lo aprovechado, restituyendo 
los productos o su precio y abo-
nando los daños. 
Los pueblos usuarios no po-
drán en ningún caso, variar el 
destino para que se concedan los 
productos, ni enajenarlos. Los 
que esto hicieren, pagarán como 
multa, el valor de los mismos. 
7. a Todas las operaciones re-
lativas a los aprovechamientos de 
los montes, incluso la extracción 
o saca de los productos, queda-
rán ultimadas antes de terminar 
el año forestal, si en la licencia 
no se consignara otro plazo; y 
queda prohibida toda concesión 
de prórroga cualesquiera que sean 
las razones que se aduzcan, salvo 
los casos que menciona el Real 
decreto de 17 de mayo de 1865. 
8. '' Según lo prevenido en el 
artículo 27 del repetido Real de-
creto de 8 de mayo de 1884, el 
rematante que dejare transcurir el 
plazo sin haber terminado el 
aprovechamiento, perderá los pro-
ductos que aun no se hayan ex-
traído del monte, y el importe de 
lo que hubiese entregado a cuen^  
ta del remate con arreglo a las 
condiciones del contrato; todo lo 
que cederá a favor del dueño del 
monte, salvo él 10 por 100 del 
importé, qtié ingresará en Arcas 
del Tesoro, abonando además los 
daños y perjuicios causados al 
monte. 
9. a Terminados los aprove-
chamientos, el rematante de los 
subastados, o la Junta en los ve-
cinales, darán cuenta al Ingenie-
ro Jefe del Distrito, el cual dis-
pondrá la práctica del reconoci-
miento final por un funcionario 
del Ramo, de cuya operación se 
levantará acta. 
10. Los gastos del personal 
de la Administración forestal por 
su intervención en el señalamien-
to, entrega, reconocimiento final, 
y contada en blanco cuando pro-
ceda, serán de cuenta de los re-
matantes, o de los Ayuntamientos 
o pueblos respectivos cuando es-
tos ejecuten los aprovechamien-
tos, y se constituirá el oportuno 
depósito en la Habilitación del 
Distrito forestal, con arreglo a las 
tarifas aprobadas por Real orden 
de 5 de febrero de 1909, siendo 
necesaria la presentación del co-
rrespondiente resguardo,para que 
se expida la licencia a que se re-
fiere la condición segunüa del 
presente pliego. 
11. Los rematantes de pro-
ductos forestales y Juntas vecina-
les, o sus Presidentes en los ad-
judicados a los pueblos para su 
aprovechamiento vecinal, serán 
responsables de los daños que se 
causen dentro del sitio entregado 
para el disfrute y en una zona de 
200 metros alrededor, si no de-
nunciarán al causante del daño en 
el término de cuatro días. 
12. Quedan obligados los re-
matantes y ios usuarios- de lós 
montes al cumplimieeto de las 
prevencicnes que, acerca de apro-
vechamientos forestales," se con-
signan en los Reales decretos de 
17 de mayo de 1865 y 8 de ma-
yo de 1884 y demás disposicio-
nes vigentes. 
II—Subastas 
13. Corresponde a los Ayun-
tamientos y entidades propieta-
rias de los montes de utilidad pú-
blica, cuanto se refiere a losanun-
cios, celebración y adjudicación 
de las subastas de aquellos apro-
vechamientos que hayan de reali-
zarse en los montes de su perte-
nencia, y que con arreglo al vi-
gente plan deben ser subastados. 
14. Las mismas entidades for-
maráii e! pliego de condiciones 
económicas, que no podrán estar 
en desacuerdo con las de este 
pliego y en las que se consigna-
rán los depósitos, que como ga-
rantía, deberán hacer los rema-
tantes para tomar parte en las su-
bastas y para responder de !a 
buena ejecución de! aprovecha-
miento, no debiendo ser menos 
el último, del 23 por 100 del im-
porte del remate a excepción de 
los disfrutes de caza en los que 
el depósito será igual al valor de 
una anualidad. 
15. No podrán tomar parte 
en las subastas de los aprovecha-
mientos de los montes, además 
de las personas a que se refiere 
el artículo 9.° del Reglamento de 
Contratación municipal de 2 de 
julio de 1924, las autoridades que 
presidan las subastas o deban 
acudir dé oficio a ellas y los em-
pleados fácultátivos o subalternos 
de Montes. Esto no obstante, po-
drán las entidades propietarias de 
los predios, ejercer el derecho de 
tanteo en el plazo de ocho días 
después de celebrada la subasta 
de los productos de sus montes, 
adjudicándosela por la máxima 
postura que se haya hecho. 
16. Por la Alcaldía o enti-
dad propietaria del monte se da-
rá conocimiento a la Jefatura del 
Distrito forestal, del resultado de 
la subasta, constitución del depó-
sito de garantía y cuantos justifi-
cantes sean necesarios para que 
¡Hiedan expedirse las licencias a 
i]ue se refiere la condición segim-
tla de este pliego. 
111—torovecljaiDienlos Maderables 
17. Se entiende por madera 
para ios efectos de este pliego, 
todo árbol o parte de árbol que 
estando sano, tenga por lo menos 
2,30 metros de longitud y 0,08 
de diámetro, contando con la cor-
teza. 
18. Las cubicaciones de los 
árboles se entienden hechas como 
rollos con corteza, y no se admi-
tirá reclamación alguna contra el 
volumen asignado a los árboles 
por los funcionarios del Ramo. 
19. No se pueden cortar otros 
árboles que los previamente mar-
cados con el marco o contraseña 
del Distrito. 
20. En los aprovechamientos 
de los árboles se entenderá incluí-
dos el tronco y las ramas, pero 
los tocones deberán respetarse y 
conservarse intactos. 
21. Para la corta de los ár-
boles se emplearán hachas bien 
afiladas; .se darán los cortes a una 
sola inclinación y con toda lim-
pieza, sin dejar astillas. : 
El corte se dará todo lo bajo 
posible, pero respetando la señal 
o marco del pie, que deberá que-
dar bien visible en el tocón, como 
comprobación para la contada en 
bruto o recuento. En los árboles 
gemelos sólo se cortará el brazo 
o tronco marcado. 
22. La caída de los árboles 
se hará por el sitio que menos 
daño cause al resto del arbolado 
y repoblado, siendo el rematante 
el responsable de los que se oca-
sionaren por incumplimiento de 
esta prevención, negligencia o 
descuido evitables, en las condi-
ciones que establece la Real or-
den de 27 de diciembre de 1906. 
23. Los árboles derribados 
quedarán encamados al pie de su 
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tronco, y con la señal del marco 
bien visible, sin proceder a la ex-
tracción hasta que, terminada to-
da la corta, se verifique por el 
funcionario del Ramo, que el In-
geniero Jefe designe, la contada 
en blanco, y se le señale lugar 
para los detalles y caminos de sa-
ca, para lo cual el rematante pa-
sará aviso a dicho Ingeniero Je-
fe, de haber terminado la corta. 
De esta operación se levantará 
acta, de la que se dará copia al 
rematante, si la pidiera. 
El rematante que contravinie-
re lo dispuesto en la presente con-
dición, pagará una multa, que no 
será menos del 1 por 100 del va-
lor del aprovechamiento. 
24. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 2 y 28 
del ya varias veces citado Real 
decreto de 8 de mayo de 1884, 
no se podrán establecer en el 
monte, sin la competente autori-
zación, tálléres, hornos, barracas,; 
chozas, cobertizos,;ni construción 
alguna, y queda íterminaritémen-
te prohibido el establecimiento 
de sierras, excepto los talleres vo-
lantes necesarios para la labra de 
los productos del aprovecha-
miento. 
25. Antes de proceder a la 
extracción de los productos, dará 
el concesionario el oportuno avi-
so a la Jefatura de Montes, para 
que por un funcionario que ésta 
designe, se haga la contada en 
blanco, señalando con el marco 
del Distrito las piezas obtenidas; 
sin cuyo requisito serán conside-
radas como fraudulentas las ma-
deras extraídas. 
La extracción de los productos 
de la corta y despojos, se verifi-
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cará por los caminos y carriles o 
por los sitios que al efecto se se-
ñalen en el acto de la entrega, 
siendo responsables los concesio-
narios de los daños que se causen 
al monte por incumplimiento de 
esta condición. 
26. El sitio de la corta se de-
jará limpio de brozas, astillas y 
demás despojos, que deberán ex-
traerse del monte en el plazo fi-
jado para terminar el aprovecha-
miento. 
De no hacerlo así el rematan-
te, se procederá a hacerlo por ad-
ministración y cuenta de aquél, 
sin perjuicio de la multa en que 
pudiere incurrir, si hubiere lugar. 
27. Terminadas todas las ope-
raciones o concluidos los plazos, 
se procederá al reconocimiento fi-
nal de la corta. 
W-Restaas 
28. Para tomar parte en la 
Subasta de. esté aprovechamiento, 
será preciso acreditar, en forma, 
que se ha depositado éii poder 
de la entidad dueña del monte el 
10 por 100 del importe de la ta-
sación de una anualidad. 
29. La licitación, que será 
por pujas abiertas durante media 
hora, versará exclusivamente so-
bre el valor de la tasación, no 
siendo admitida proposición algu-
na que por lo menos no la iguale. 
Cada contrato de resinación 
abarcará un período de 5 años. 
Al acto de la subasta asistirá 
un funcionario del Ramo, desig-
nado por el Sr. ingeniero Jefe 
del Distrito forestal. 
30. Las subastas se celebra-
rán en e! domicilio social de la 
entidad local propietaria del mon 
te, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 162 del Estatuto mu-
nicipal y en el Reglamento de 
Contratación de obras y servicios 
municipales de 2 de julio de 
1924. 
.31. La adjudicación definiti-
va del aprovechaminto, se hará 
por la entidad propietaria, con 
arreglo al artículo 16 del citado 
Reglamento. Dicha entidad den-
tro del plazo de 15 días de cele-
brada la subasta deberá remitir 
al Ingeniero Jefe del Distrito co-
pias certificadas del acta de la su-
basta y del acuerdo de la adjudi-
cación definitiva. 
Contra el acuerdo déla entidad 
adjudicando la subasta, podrá re-
currirse en alzada por la vía con-
tenciosa, con arreglo al Estatuto 
municipal. 
32. Las entidades propieta-
rias podrán ejercer el derecho de 
tanteo en el plazo de ocho días 
después de celebrada la subasta 
de estos productos, adjüdicándo-
sela por ja máxima postura que 
se haya hecho. 
33. Notificada al rematante 
la adjudicación de la subasta; am-
pliará el d^epósito fijado por la 
condición primera, hasta cubrir 
el 10 por 100 del valor de una 
anualidad, según el tipo de adju-
dicación. 
Debiendo este depósito de ser-
vir de garantía a la buena marcha 
del aprovechamiento, deberá ser 
renovado si por electo de multas 
o resarcimientos se mermase, y 
no podrá el rematante reclamar 
su devolución sin que por el In-
geniero encargado de la dirección 
del aprovechaiiiienio se libre cer-
tificación por la que se acredite 
haber cumplido el rematante to-
das las condiciones facultativas y 
reglamentarias. 
34. En término de quince 
días, contados a partir de aquel 
en que se le comunique la apro-
vacion del remate, ingresará el 
adjudicatario en arcas del Tesoro 
público el 10 por 100 de la pri-
mera anualidad que corresponda 
percibir al dueño del monte. En 
los años sucesivos, el rematante 
cumplirá este requisito antes de 
empezar las labores. 
35. El rematante no podrá 
empezar las labores de la resina-
ción sin estar provisto de la licen-
cia del aprovechamiento, expedi-
da por el Distrito, quien exigirá 
la previa presentación de la car-
ta de pago del 10 por 100 a que 
se refiere la condición anterior; 
del testimonio de la junta dueña 
del monte justificativo del depósi-
to a que se refiere la condición 
33, y resguardo de la Habilita-
ción del Distrito forestal, que 
acredite haber ingresado el pre-
supuesto de gastos de dirección e 
inspección, que para cada apro-
vechamiento se ha de formular 
con arreglo al artículo 1.° de la 
Real orden de 5 de febrero de 
1909. 
36. Si el rematante no resi-
diera en la localidad en donde 
radica el monte, designará un re 
presentante en dicha localidad: 
esta designación se comunicar;! 
al Distrito, quien dará conoci-
miento a este representante, ele 
cuanto relacionado con el monte 
interese conocer al rematante. 
37. Una vez provisto de li-
cencia el rematante, v dentro dd 
plazo de 15 días contados a par-
í4r> 
lir ile la fecha ne su expedición, 
se !e hará entrega formal del es-
pacio cjue comprenden los pinos 
objeto del aprovechamiento y 200 
metros alrededor. 
En la diligencia de entrega se 
harán constar el estado de la par-
te entregada y las novedades o 
daños que en la misma se nota-
ren, firmando por duplicado, la 
referida diligencia, el Ingeniero o 
funcionario en quien delegue su 
representación, la representación 
de la entidad propietariadel mon-
te y el rematante o su represen-
tante. 
Terminadas las labores de resi-
nacion, se practicará un recono-
cimiento de la parte de monte en-
tregada y el resultado se consig-
nará en acta que firmarán las re-
presentaciones citadas anterior-
mente, siendo responsable el re-
matante de todos los daños obser-
vados en la zona entregada, a no 
. ser que éste, o su guardería, de-
nunciara el daño causado por ter-
cera persona, dentro del ciiarto 
día y con expresión del autor. 
A la terminación del contrato, 
y con iguales formalidades, vol-
verá la Administración a hacerse 
cargo del monte, extendiendo 
otra diligencia en la que conste, 
el estado de éste, los daños y no-
vedades que aparezcan en la par-
te que fué entregada al. rematan-
te y la forma en que éste haya 
cumplido las condiciones impues-
tas. 
38. Cada año empezarán las 
labores preparatorias el 15 de 
marzo, y las de resinación el 1." 
!•" de abril, terminándose éstas el 
día .)! de octubre, concluvendo la 
recolección de la miera, vasijas, 
etc., el 30 de noviembre. 
39. Si el rematante, por no 
haber cumplido alguna de las an-
teriores condiciones, sufriese al-
gún retraso en sus labores, no 
tendrá derecho a percibir indem-
nización alguna. Si el retraso fue-
se ocasionado por la lecha de la 
celebración de la subasta o de la 
adjudicación, o por alguna dili-
gencia incumplida por la entidad 
propietaria, tendrá derecho a una 
reducción en los pagos, la cual se 
fijará proporcionahnente al tiem-
po perdido para el disfrute y 
oyendo previamente el informe 
del Ingeniero que dirija el apro-
vechamiento. 
40. Antes de hacer la entre-
ga a que se refiere la condición 
37, o en el mismo acto, se mar-
carán con los marcos del Distrito 
todos los árboles que han de re-
sinarse. El rematante respetará el 
sitio que ocupe e! -marco,-tenien-
do..'enténdidev/qué cuantos pinos 
se encuéntren sin él serán consi-
derados como aprovechados frau-
dulentamente, para los efectos 
prevenidos en los reglamentos vi-
gentes. 
41. La resinación será a vida, 
y la recolección de la. miera se 
verificará por el sistema Hugues. 
Los árboles resinados serán siem-
pre de la propiedad del dueño 
del monte, y queda por lo tanto 
terminantemente prohibido la 
la ejecución de todo aprovecha-
miento que no sea el de la miera 
de los árboles entregados para la 
resinación. No podrá per lo tan-
to abrir coqueras, sacar teas, ba-
jar pinas, cortar pies para vuelo 
de hacha, dar retajo a los árboles 
resinados ni podarlos a mayor al-
tura que la requerida por la aper-
tura de la cara de resinación. 
Se permite por el contrario al 
rematante el aprovechamiento de 
los tocones de los árboles resina-
dos que sean derribados por los 
vientos o por otro accidente im-
previsto, así como los de los cor-
tados por agotamiento, dentro de 
la zona entregada. 
42. La duración del contrato 
será de cinco años, y en la prác-
tica del aprovechamiento, se en-
tiende por entalladura, la incisión 
que se abre cada año en el tron-
co del árbol para obtener la mie-
ra, y cara, el conjunto de las cin-
co entalladuras. Las dimensiones 
máximas de las caras serán las si-
guientes: 
Longitud 3,40 metros. 
Anchura en la base inferior 
0,12 ídem. 
Idem en la idem superior 0,11 
idem. . 
Profundidad 0,15. 
La longitud de cada una de las 
entalladuras, será como máximo 
la siguiente: 
Entalladura del primer año 
0,50 metros. 
Idem del segundo 0,60 idem. 
Idem del tercero 0,60 idem, 
Idem del cuarto 0,80 idem. 
Idem del quinto 0,80 idem. 
Longitud de la cara 3,40 me-
tros. 
43. No podrá abrirse nueva 
cara cuando la mala conforma-
ción del árbol no consienta abrir 
en toda su longitud la ya comen-
zada. 
44. Si con posterioridad a la 
celebración de !a subasta dismi-
nuyera el número de árboles, por 
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incendio, por enfermedades, ba-
jas producidas por el viento, cor" 
tas fraudulentas, u otra causa 
imprevista, el rematante no ten-
drá derecho a que se le señalen 
nuevos árboles para cubrir las 
bajas ni a reclamar indemniza-
ción. 
Tampoco tendrá derecho a exi-
jir rebaja en la anualidad en cur-
so por las bayas producidas a 
partir de la techa de entrega del 
aprovechamiento, pero toda dis-
minución del número de pies que 
sea comprobada al hacerle la 
entrega anual de aquel, propor-
cionará una baja proporcional en 
la renta anual que deba satisfacer. 
45. El rematante podrá nom-
brar los Guardas que sean nece-
sarios para vigilar la ejecución de 
los aprovechamientos, dando co 
nocifniento al Ingeniero Jefe. 
46. En caso de incendio en 
el'.monte', el rematante o su re 
presentante y sus operarios, tie-
nen la obligación de acudir inmeT 
diatamente al lugar del siniestro 
y cooperar a su extinción. 
47. Cuando en los reconoci-
mientos que debe practicar el 
personal facultativo, observase 
que las entalladuras no se abren 
con arreglo a las condiciones de 
este pliego, o que no se han res-
petado las prohibiciones de las 
condiciones 40, 41 y 42, se obli-
gará a! rematante a pagar, como 
indemnización, el valor de los 
daños causados, según tasación 
pericia!, y además satisfará por la 
primera falta una mulla de 25 
a 75 pesetas, siempre que e! daño 
no haya sido cometido en un nú 
mero de pies mayor que la déci-
ma parte de los subastados para 
la resinación. Cuando este nú-! dose les cortes con podón o esc;! 
mero fuera mavor, aumentará la í mondador bien afilado, v nunca ;i 
multa en proporción al mismo y a 
la cuantía de los daños causados. 
En caso de reincidencia se 
doblaran las multas, y si esta se 
repitiese, se someterá el expe-
mayor distancia de tres centíme-
tros del nacimiento de la rama 
que se corte, dejando la cara de! 
corte bien lisa y limpia, sin astí-
lladura alguna, y recubriéndola 
pediente, con los informes del ¡ después, con betún de pez en ca-
Sr. Ingeniero Jefe, a la resolu- liente, si la rama tiene circunfe-
ción del Ministro de Fomento. 
48. El rematante, es respon-
sable con arreglo a las disposi-
ciones vigentes, de los daños 
que él o sus operarios causen al 
monte. 
49. La entidad dueña del 
monte fijará las condiciones eco-
nómicas relativas a los plazos y 
forma en que se ha de satisfacer 
por el rematante el valor de lo 
subastado, y las unirá a este plie-
go, que estará de manifiesto al 
público en los sitios de costum-
bre. Toda condición económica 
que se oponga al pliego de las 
facultativas, será nula. 
V.—Lefias, Ramón v Brozas 
50. Para los efectos de este 
pliégo, se entenderá por leñas, 
los árboles o parte de ellos, y 
los brotes de matas que por lo 
menos no sirvan para puntales de 
minas, y los que teniendo mas 
dimensión sean inmaderables por 
su forma o por estar dañados; por 
ramón, los brotes y ramas pro 
vistos de hojas, y que tengan 
rencia superior a treinta centí-
metros. 
52. Deberán cortarse con pre 
ferencia todas las ramas secas o 
muertas, y con las mismas pre-
cauciones que las vivas, y en 
aquellos árboles en cuyo tronco 
se bifurque, sea a la altura que 
quiera, se respetarán las dos 
ramas, olivando cada una dé ellas 
con arreglo al modelo que por su 
grueso le. corresponda. 
53. Cuando se trate de apro-1 
vechamiéntos de limpia de mato-
rral y malezas, ésta se hará por 
zona a mata rasa, o por arranque, 
según los casos, especificándose 
en la licencia.. -.V 
54. La roza de matas, en los | 
aprovechamientos de ésta clase, 
se verificará precisamente entre 
dos tierras, con hachas ligeras y I 
cortantes, sin causar excavaciones | 
ni descuajes de ningún geneio. 
rebajando también hasta flor de 
tierra los uñeros y cepas viejas, 
y cubriendo los cortes con und 
ligera capa de tierra, a fin de la 
menos de dos centímetros de diá- vorecer el brote. 
metro, y por brozas, las leñas 
procedentes de especies avbústi-
das que forman la maleza de los 
montes. 
51. En los aprovechamienlos 
de leñas por poda, se ajustarán 
las operaciones a los modelos 
previamente establecidos, hacién 
55. Se respetarán los resal-
vos existentes de rozas anterioie^  
y se dejarán además nuevos re-
salvos escogidos entre los ma* 
vigorososos o mejor guiados, e-
parddos a una distancia próxiui'1 
mente, de unos dos metros iin"s | 
a otros. 
i : • 
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36. I-os plazos para electuar 
estos a|»rovecluiiiiie¡itos, serán de 
lies meses para la corta, y de 
cuatro para la seca, a contar des-
de la lecha de la entrega; pero 
en todos los casos, todas las ope-
raciones estarán terminadas antes 
del 30 de Septiembre. 
El sitio de la roza quedara bien 
limpio de despojos, que deberán 
extraerse del monte por cuenta 
del usuario, al propio tiempo y 
en el mismo plazo que los pro-
ductos. 
37. El usuario que deseare 
carbonear las leñas en el monte, 
podrá hacerlo previo aviso y auto-
rización del Ingeniero Jefe del 
Distrito, estableciendo los hornos 
en los sitios que le designen. 
58. Si el aprovechamiento se 
refiere solamente a las leñas 
muertas y rodadas, se prohibe 
terminantemente cortar ni rozar 
mata ni maleza alguna, concre-
lándose el usuario a recogerlas 
y extraérlas, haciéndolo por los 
sitios qué se le designen y sin 
causar daño alguno, del cual será 
I responsable, si no hubiera sido 
| inevitable. . 
59. En el aprovechamiento 
de ramón, se tendrán presentes las 
mismas prevenciones que en las 
leñas. Se realizarán en los sitios 
previamente designados, y las 
operaciones tendrán lugar, preci-
samente, del 15 de Agosto al 30 
de Septiembre inclusive. 
V I — Pastos 
60. De ningún modo podrá 
consentirse• variación o sustitu-
ción alguna, ni el número ni en 
l;i clase de cabezas consignadas. 
61. Los ganados no podrán 
Mitrar en los sitios en repobla 
ción, en los que hayan sufrido 
incendios en los últimos seis 
años, en los declarados tallar, ni 
en los que ha van sido arbitraria-
mente roturados. 
62. El pastoreo para el ga-
nado vecinal durará desde el mo-
mento de la entrega hasta el 30 
de Septiembre de cada año fo-
restal. 
En los puertos pirenaicos, y 
para los pastos sobrantes en ge-
neral, el arrendatario podrá abar-
car un periodo de cinco años, 
como máximo, realizándose en 
cada uno de ellos el disfrute 
desde primero de Junio hasta el 
31 de Octubre, mediante siempre 
a entrega reglamentaria, practi-
cada por el personal del Distrito, 
que deberá asimismo efectuar la 
diligencia de reconocimiento final 
a la terminación de cada año fo-
restal. 
63. En los aprovechomientos 
de pastos por subasta, los ingre-
sos del 10 por 100, fianza y de 
más depósitos a que se refiere el 
presente pliego, serán los corres-
pondientés a la tasación anual dél 
disfrute, cuando este se haya ad-
judicado por varios años, cuidan; 
do el rematante dé proveerse 
oportunamente, de la licencia 
anual para que la ejecución de 
disfrute no sufra interrupción de 
un año forestal a otro. 
64. Los funcionarios de! Ra-
mo, Guardia civil, Guardas loca 
les, así como" cualquiera otra 
Autoridad, podrán cuando lo juz-
guen conveniente, proceder al 
recuentos de cabezas. 
Si del recuento de ganados 
resultase exceso, se considerará 
este como pastoreo abusiuo; de! 
que serán responsables los due-
ños de ¡os ganados o los rematan-
tes de los disfrutes en los aprove-
chamientos subastados, y las 
lunfas vecinales en los adjudica-
dos a los pueblos, en la forma 
prevenida en la condición 11 del 
presente pliego. 
65. Para facilitar la vigilan-
cia en los aprovechamientos de 
pastos por subasta, llevará consi-
go el pastor o encargado de la 
vigilancia del ganado, la corres-
pondiente licencia, que presenta-
rá a los funcionarios del Ramo 
Guardia civil, Guardas locales o 
Autoridades, cuando le sea recla-
mada. 
Si esta licencia no se presenta-
re en el momento de ser pedida, 
y sin excusa ni pretesto, se con-
siderará el aprovechamiento como 
fraudulento, y, como tal, será de-
nunciado, ateniéndose los dueños 
del ganado al resultado de la de-
nuncia. 
66. De los daños que se oca-
sionen con motivo del disfrute de 
pastos, serán responsables los 
rematantes, cuando el aprove-
chamiento se adjudique mediante 
subasta, y el dueño del ganado o 
él Presidente de la Junta admi-
nistrativa en los adjudicados a los 
pueblos para el ganado vecinal. 
67. Durante la época déla 
parición, podran establecerse las 
majadas en todos aquellos sitios 
más abrigados (excepto en lo aco-
tado); pero eligiendo los puntos 
más claros. 
Fuera de dicha época de pari-
ción, se variarán las majadas, por 
lo menos cada ocho días, a fin de 
que el terreno se beneficie con 
igualdad, formando los pastores 
para el ganado lanar y cabrío, 
rediles fáciles de transportar. 
6«S. Queda terminantemente 
prohibido extraer los abonos, que 
quedarán en beneficio del monte. 
69. Los pastores solo podrán 
¡>fJ r*Mi! 
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encender luego en sus chozas, las 
cuales habrán de establecerse en 
los calveros o claros en que no 
haya arbolado, y observarse, a 
fin de evitar incendios, las pre-
cauciones de encender el fuego 
en hoyos de 60 a 80 centímetros 
de profundidad, y apagarlo tan 
pronto como se deje de utilizar. 
70. Se prohibe la corta de 
árboles y ramas, la olivación y 
desbroce, el hacer caer hojas y 
frutos, y en general ejecutar, bajo 
pretexto alguno, otro aprovecha-
miento que el de los pastos. 
Los pastores para construir sus 
chozas, emplearán en lo posible, 
las leñas secas y rodadas y solo 
en caso indispensable, y previa 
autorización podrán utilizar la le-
ña necesaria de la corta del año. 
71. La entrada y salida de 
los ganados, se efectuará por las 
cañadas o caminos qué estén en 
uso, o en su defecto, por los que 
señalen los empleados del Ramo. 
V i l - taza 
72. La duración del aprove-
chamiento será por cinco años 
forestales o por el tiempo que se 
indique en el anuncio. 
73. En el disfrute del apro-
vechamiento se guardarán todas 
las disposiciones de la Ley de 
Caza que estuvieren vigentes. 
74. El rematante podrá auto-
rizar ei ejercicio de la caza en el 
monte objeto del remate, a las 
personas que tuvieren por conve-
niente, sin más limitación que las 
prevenciones de la Ley de Caza 
y las que se expresan en el pre-
sente pliego. 
75. Para los efectos de guar-
dería, el rematante dará cuenta a 
la Jefatura del Distrito forestal cíe 
las autorizaciones que conceda a 
virtud de la condición anterior. 
76. El rematante podrá po-
ner él número de guardas que 
crea conveniente, debiendo dar 
cuenta de su nombramiento y 
domicilios al Ingeniero Jefe del 
Distrito forestal, al cual, dichos 
Guardas deberán respetar y obe-
decer sus órdenes en cuanto a la 
custodia del monte. 
77. El rematante será siem-
pre responsable de los daños que 
se causen al monte en el ejerci-
cio de la caza, por él, por sus 
autorizados o por sus Guardas. 
78. Igualmente será respon-
sable de los daños de todas clases 
que se encuentren en el monte 
durante el periodo de su arren-
damiento, si no los denunciare. 
79. Se prohibe encender fue-
go dentro del monte sin tomar las 
precauciohes debidas para evitar 
incendios. Si éstos se produjeran, 
el rematante será responsable, 
siempre que fueren debidos al in-
cumplimiento de esta condición. 
80. Además de las anteriores 
condiciones sé cumplirán todas 
las disposiciones que sobre apro-
vechamientos forestales se con-
signan en la Ley de Montes vi-
gente y Real decreto de 8 de ma-
yo de 1884. 
V I H — Ganleras 
81. La extracción del mate-
rial de las canteras podrá hacerse 
en cualquier tiempo del año fo-
restal, que empieza en 1." de octu-
bre y concluye en 30 de septiem-
bre; pero sin excederse de la can-
tidad correspondiente a cada año, 
aunque se haya concedido por 
más de uno. 
82. La explotación de las 
canteras se extenderá a cielo 
abierto, quedando terminante-
mente prohibido obstruir con los 
trabajos los caminos y sendas 
del monte; y si la explotación de-
jase el terreno en forma que 
constituyera un peligro para el 
tránsito a juicio de la Jefatura po-
drá ésta obligar al concesionario 
del disfrute a rellenar las excava-
ciones o a su cerramiento, en la 
forma que esta misma Jefatura 
determine. 
83. En el empleo de explo-
sivos, se tomarán por el rematan-
te las debidas precauciones para 
no causar daños ni a las personas 
ni a los ganados, quedando el re-
matante o el usuario responsables 
de ios que se causen por él o por 
sus operarios. 
84. La construción de hor-
nos de cal necesita "estar debida 
mente autorizada, aun para las 
canteras en explotación, y el es-
tablecimiento de depósitos y ta-
lleres se hará en los sitios desig-
nados por los funcionarios del 
Ramo, a petición del rematante. 
Quedarán a beneficio del mon-
te las construcciones y materia-
les que dentro del mismo exis-
tan al terminar el plazo del dis-
frute. 
85. Como en todos los apro-
vechamientos forestales, el usua-
rio será responsable de todos los 
daños que se causen en el lugar 
del aprovechamiento y 200 me-
tros alrededor, si no los denun-
ciare en el plazo de cuatro días. 
León,31 de Diciembre de 1928. 
—El Ingeniero Jefe, Ramón del 
Riego. 
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La caza por subasta y 5 años. 
L a caía por subasta y 10 anos. 
L a caza por subasta y 10 años. 
Las maderas por subasta y un año. E l brezo su-
bastado en 1926-27 por 5 años. L a caza por su-
basta y 10 años. 
L a caza por subasta y 10 anos. 
L a idem idem, por ¡dem. 
L a idem idem, por idem. 
L a idem idem, por idem. 
E l pueblo de 'Iomeros, mancomunidad de p.tstos 
en el valle de Riego. 
E n Ordenaciones. , 
E l pueblo de Ve l i l l a , mancomunidad de pastos y 
leñas en L a Gán .ara. 
Este aprovechainieoto corresponde al pueblo de 
Tabuyo, co ' u ñ e r o con Priaranza. 
Las maderas por subasta y la caza por subasta 
y 10 años. 
L a caza por subasta y 5 años. Las maderas por 
subasta. 
L a caza subastada en 1926-27 por 10 años. 
L a Idem por subasta y 10 años. 
L a caza subastada en 1925-26 por 10 años. 
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Brazuelo 
Luyego 
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Idem 
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Idem 
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Idem, 
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Idem.... i 
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Idem..... 
Idem.... 
Luyego. 
Idem.. 
Idem.; 
Rabanal del Camino. 
Brazuelo 
Luyego 
Molinaferrera 
Fiedrasalbas 
Vil la l ibre 
^Luci l lo 
Pobladura 
Busnadiego 
Boisán 
F i l i e l 
Chana 
Villaviciosa 
Benamarías 
Oliegos 
Vi l lameca. 
Palaciosmil 
L a Veguellina 
Palaciosmil 
Quintana del Casti l lo. . . . 
Escuredo.. •. • 
San Fe l iz v 
Vil larmeriel . 
Perreras y Morriondo.. . 
Tabüyo. . 
V e l i l l a . 
Torneros . 
Pr íaranza 
Tabuyo 
Quintanilla de Somoza. . 
yiforcos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sta. Colomba de Somoza, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santiago Mil las . 
Truchas 
Idem 
Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Rabanal 
P r a d a . . . . . . 
Foncebadón 
L a Maluenga 
Andiauela 
Idem 
Argafloso 
Virorcos. 
Rabanal del Camino 
Prada 
Manjarín y Labor del Rey . 
Santa Marina 
V i l l a r de Ciervos 
Murías y San Martín 
Murías 
Tabladillo 
Valdemanzanas 
Santiago Millas 
Vi l l a rmo 
Corporales y Saceda 
Iruela 
Truchas 
Pozos 
Baíllo 
Cunas 
Manzanedn 
Quintanilla 
' i ruch i l l a s 
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R, 
30 
30 
15 
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600 
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R A M A J E BWCIBlWMEMMMItm 
CAKTDU 
Estíreos 
TASACIÓ» 
Pesetas 
P A S T O S 
DE LOS 
PASTOS 
Pesetu 
R A M Ó N 
CAITUIAD 
Estéreos 
TASACION 
Pesetas 
B R O Z A S 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
C A Z A 
C l a s e TASACION 
Pesetas 
Partido judicial de Astorga 
20 
180 
160 
40 
50 
15 
100 
40 
100 
100 
40 
120 
120 
40 
40 
l o ó 
100 
240 
160 
60 
40 
100 
100 
40 
52 
32 
100 
40 
SO 
100 
140 
100 
60 
100 
180 
40 
SO 
160 
120 
140 
15 m 
120 
30 
37,50 
11,25 
75 
30 
75 
75 
30 
90 
90 
30 
30 
75 
180 
120 
45 
30 
75 
75 
30 
39 
24 
30 
60 
7D 
105 
45 
75 
135 
30 
60 
120 
90 
105 
300 
>40 
525 
220 
260 
63 
360 
120 
200 
300 
140 
\200 
400 
260 
300 
300 
80 
50 
465 
200 
200 
300 
425 
300 
300 
100 
100 
200 
150 
120 
116 
100 
80 
120 
120 
150 
160 
300 
360 
200 
200 
200 
500 
160 
100 
40 
50 
60 
60 
100 
200 
160 
260 
200 
30 
100 
150 
100 
200 
50 
30 
16 
460 
4S0 
1.225 
415 
360 
125 
690 
265 
512 
654 
220 
422 
520 
511 
730 
490 
SO 
130 
1.105 
656 
793 
796 
1.263 
1.798 
.250 
750 
273 
120 
330 
348 
330 
351 
2C6 
305 
120 
350 
350 
347 
240 
550 
440 
2S0 
2S0 
300 
660 
545 
190 
140 
182 
260 
337 
447 
560 
473 
872 
400 
200 
100 
400 
300 
100 
300 
100 
200 
200 
80 
200 
250 
150 
150 
150 
50 
50 
300 
200 
300 
300 
400 
400 
300 
• 60. 
60 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
60 
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100 
100 
60 
too 
100 
100 
100 
60 
200 
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100 
250 
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100 
100 
150 
300 
200 
200 
60 
30 
120 
90 
30 
90 
30 
60 
60 
24 
60 
75 
45 
45 
45 
15 
15 
90 
.60 
90 
. 90 
120 
120 
90 
18 
18 
30 
60 
30 
30 
30 
30 
18 
30 
30 
30 
18 
30 
30 
30 
30 
18 
60 
60 
30 
75 
12 
30 
30 
45 
90 
60 
60 
Menor. 
Toda. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Toda. 
Toda. 
Toda., 
Menor. 
Idem.. 
Toda.. 
Idem.. 
Idem.. 
Toda.. 
Toda. 
Idem.. 
Menor. 
OTIIOS APMVECIMMIEKTOS 
C U s e CARIIDAD TASACION 
Pesetas 
50 
150 
150 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
112 
50 
50 
60 
Brezo.. 500 150 
RESUMEN 
OE LAS 
TASACIONES 
Pesetas 
535 
645 
1.615 
535 
427.50 
136,25 
855 
325 
647 
789 
274 
572 
835 
556 
805 
535 
125 
145 
1.920 
766 
933 
i.011 
1.8S3 
2.098. 
250 
960 
168 
435 
533 
440 
520 
432 
385 
138 
aso 
aso 
452 
288 
990 
545 
415 
asf) 
363 
S4> 
79<> 
220 
215 
254 
290 
397 
552 
770 
623 
1.037 
400 
O B S E R V A C I O N E S 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a caza por subasta y 10 años. 
Las maderas por subasta y un año. E l brezo su-
bastado en 1926-27 por 5 años. L a caza' por su-
basta y 10 años. 
L a caza por subasta _v 10 años. 
L a idém idem, por idein. 
L a idem Ídem, por ídem. 
L a idem idem, por idem. 
E l pueblo de Torneros, mancomunidad de pastos 
en el valle de Riego. 
E n Ordenaciones. 
E l pueblo de Vel i l la , mancomunidad de pastos y 
leñas en L a G á n ' a r a . 
Este aprovechatnieoto corresponde al pueblo de 
Tabuyo, co • uñero con Priaranza. 
Las maderas por subasta y la caza por subasta1 
y 10 años. 
L a caza por subasta y 5 años. Las maderas por 
subasta. 
L a caza subastada en 1926-27 por 10 años. 
L a idem por subasta y 10 años. 
L a caza subastada en 1925-26 por 10 años . 
ir»o 
N ú m e r o 
de l 
monte 
en e l 
c a t á l o g o 
TÉBMINOS MUNICIPALES 
'J ruchas . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Villagatún. 
Idem..: . . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
l-UEBLOS A Q U E P E R T E N E C E N 
LOS MONTES 
Valdavida 
Vi l l a r del Monte 
Corporales... 
L a Cuesta. . . 
Pozos 
Truchas 
Idem 
Iruela 
Valbuen i . . . 
Brañas y Villagatón 
Los Barrios 
Manzanal y otros. . . . 
Requejo y Corús 
Ucedo 
M A D E R A S 
Mts.cbs. 
lolnnn 
calcuMo TAJACIÚI 
L E N A S 
R A M A 11; 
CANTUAD TASAtlÚ» 
Estéreos Pesetus 
P A S T O S 
fflli llli IMiMEBO DE CAOBAS 
CANTIDAD 
Estéreos 
'200 
USO 
200 
40 
100 
60 
40 
100 
100 
60 
TASACIÓN 
Pesetas 
135 
150 
30 
45 
30 
45 
ion, 901 40| 8 
HKI 1001 30 ' 
!C,5'I74 
l a i ; 40 
lucillo 
l(iO| 30 
50! L»0 
OH; •• 
36 
100¡100 
3()o'a)0 
I 
4'25¡170 
.'SO i 150 
3001100 
TASACIÓN 
u n LOS 
PASTOS 
509 
4S2 
1.350 
3'*) 
532 
17o 
207 
198 
330 
9ÜS 
1.262 
1.050 
S67 
759 
R A M Ó N 
CAHTIDAD' TASACIÓN CAHTIDAB 
B R O Z A S 
: TASACIÓN 
160 
iso 
300 
100 
200 
SO 
100 
100 
200 
600 
300 
300 
400 
300 
48 
54 
90 
30 
60 
24 
30 
30 
60 
1S0 
90 
90 
120 
90 
C A Z A 
C l a s e 
Mem ir. 
Menor. 
TASACIÓN 
Pesetas 
60 
60 
Toda.. 120 
Toda. . 
Menor. 
Menor. 
Idem... 
400 
50 
50 
50 
omymmcmmm 
C l a s e 
Brezo.. 
Idem.. 
Brezo.. 
Idem.. 
Brezo.. 
CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
500 
600 
300 
400 
375 
450 
225 
300 
200 150 
RESUMEN 
DE LAS 
TASACIONES 
Pesetas 
767 
671 
1.590 
449 
787 
199 
282 
258 
390 
1.863 
1.927 
1.440 
1.337 
1.094 
O B S E R V A C I O N E S 
L a caza subastada en 1925-26 por 10 años. 
L a caza subastada en 1926-27 por 10 aftos. 
La idem por subasta y 10 arlos. 
E l brezo subastado en 1923-24, por 5 años y la caza 
por subasta y 10 años. 
L a caza subastada en 1921-22, por 10 años y el 
brezo en 1924-25, por 5 años. 
!¿1 brezo por subasta y cinco años. 
121 brezo subastado "en 1924-25, por 5 años y la 
caza subastada en 1922-23, por 10 años. 
E l brezo por subasta y cinco años y la caza subas-
tada en 1921-22, por 10 años. 
Partido judicial de La B a ñ e z a 
Castrocontrigo | Nogarejas. 
. . j ídob ladura . . . . 
I d e m " t P i n i l l a 
Idem | Castrscoutrigo 
) l 'obladura. . . . 
H' ini l la . . . Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem.. 
Castrocontrigo 
Nogarejas.. 
Pinil la 
Moría . . I . . . 
Torneros... 
Q u i n t a n a y C o n g o s t o . . : , ^ ^ ; . ; ; 
Mem /Palacios. 
k ' e m i g u i n t a n i l l a . . . 
I I , ' Torneros . 
' ' " ' " ••• ••'' 'Quintani l la . . . 
Idem '..(Idem 
60 45 
ISOjlÜO 
lOOllOO 
50o; 350 
250.200 
1501300 
I 
5uO!;.-!oo 
20o!-30 
100 ¡100 
200: 40 
300 ¡ 
625 
390 
390 
a 1 » 
528 
528 
430 
1.775 
990 
1.100 
1.490 
455 
470 
420 
500 
430 
430 
R . 
Id. 
40 
40 
40 
60 
120. 
120 
20 
30 
3) 
30 
45 
90 
90 
15: 
200 
70 
400 
100 
100 
400 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
60 
21 
120 
30 
30 
120 
60 
30 
60 
30 
.30 
30 
Toda. . 
Idem... 
Idem... 
250 
300 
100 
Arc i l l a 
Miera. 
Brezo 
Cepas 
Mieras 
Mieras 
50 
1.380 
. 50 
10.461 
4.500 
50 
690 
40 
.615 
1.575 
715 
411 
390 
970 
588 
528 
740 
2.280 
1.150 
1.220 . 
2.370 
530-
.470 
465 
3.115 
430 
2.035. 
L a caza y arcilla por subasta y 10 años. 
L a mieras subastadas por un quinquenio en 1927-28, 
En ordenaciones. 
Las mieras subastadas por un quinquenio en 
1927-28. 
Partido judicial de León 
Carro. 
Idem . 
Idem.. 
Idem . 
Idem . 
Idem.. 
Ide 
Idem . 
Idei 
Idem 
Cimanus del Ti-jar. 
Idem 
Idem 
Idem 
Cuadros 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id (Mil 
Idem 
|Cuevas 
i V i ñ a y o . . . . . . . . . . 
1 riedrasecha 
Cuevas 
Idem 
Car roce ra . . . . . . . 
Idem y Santiago. 
Viñayo 
Piedrasecha y Cuevas 
Otero de las 'Dueñas . 
Cimanes 
Vel i l la 
Secarejc 
' Villarroquel 
Azadón 
Cabauillas 
Cuadros 
Cascantes 
Idem 
Cascantes . . 
Y alseniaua. 
100 
500 
500 
40 
40 
S 
80 
80 
40 
60 
60 
200 
60 
40 
30 
30 
6 
60 
60 
30 
150 
45 
3o 
100! 60 
140! 80 
25! 
10! 10 
lo! 6 
.'0 8 
200 
loo 
so, 
50 
30 
100 
950 
300 
220 
40 
180: 
100: 
170 
265 
2110 
loo 
00 
100 10 
274 
380 
45 
51 
41 
40 
405 
265 
130 
115 
100 
240 
1.280 
555 
260 
50 
333 
307 
250 
510 
635 
245 
230 
390 
60 
80 
20 
20 
12 
20 
•10 
80 
20 
20 
100 
20 
40 
40 
20 
40 
45 
60 
15 
9 
15 
30 
60 
15 
15 
30 
30 
15 
30 
120 
30 
200 
KX) 
100 
50 
20 
160 
100 
100 
70 
100 
230 
300 
100 
70 
200 
36 
9 
60 
30 
30 
15 
60 
48 
30 
30 
21 
30 
69 
90 
;¡o 
21 
60 loda . . 
¡Piedra, 
l l den i . . 
100 
50 
50 
50 
50 
349 
606 
75 
51 
556 
49 
480 
840 
220 
245 
100 
240 
1.400 
663 
320 
50 
363 
388 
:r>r> 
i » ) 
1.25.-) 
455 
311 
610 
Las maderas vecinales. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
I L a piedra subastada en 1927-28, por 5 años y la 
1 idem por subasta y cinco años. 
Las maderas vecinales. 
L a caza por subasta y 5 años. 
11 
üúnicro 
del 
nmle 
en el 
catáWo 
I 
m 
w:> 
1U() 
107 
KJS 
M 
IÍO 
111 
112 
na 
11-1 
US 
i ir. bis 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
.125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
TÉHHINOS MUNICIPALES 
Garrafe . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
l 'UKBLOS A Q U E PERTENECEN' 
LOS MONTKS 
I d c l l l 
Gradeícs, 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegas del Condado 
Idem ¡Saiíta María 
l Vil lamavor. . 
Idem I Cerezales . . . 
Villaquilambre Villaobispo.. 
A l listado 
Fontanos y L a Flecha 
.Pedrún . . . ' 
ÍRuiforco 
' ' í Abadengo 
'Garrafe 
Manzaneda 
Santibáñez 
Garíín 
Carbajal, 
Garfín y San Bartolomé 
Vegas. 
M A D E R A S 
TOumeo 
calcului 
Mts.cbs. 
R . 
R . 
25 
TASU1ÓI 
Pesetas 
L E N A S 
;>U0 
500 
500 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
R A M A I E 
100 
CANTIDAD 
Estéreos 
100 
100 
300 
72 
32 
40 
200 
40 
148 
148 
40 
100 
148 
300 
TASACIÓN 
Pesetas 
54 
24 
30 
150 
30 
111 
111 
30 
75 
111 
225 
P A S T O S 
ESPECIE Y NÚHEHO DE CABEIAS 
300 
200 
30O 
200 
100 
200 
160 
100 
9SS 
600 
200 
250 
290 
2i; 
700 
118 
160 
70. 
30! 
100 
100 
70 
40 
30 
40 
150 
10 
70 30 
TASACIÓN 
DR LOS 
P A S T O S 
300 
535 
7S0 
435 
195 
450 
470 
155 
1.433 
930 
275 
446 
745 
62 
1.265 
R A M Ó N 
| CANTIDAD 
! Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
40 
100 
40 
20 
40 
SO 
lo 
100 
so 
60 
:¡o 
75 
30 
15 
30 
60 
30 
75 
60 
45 
B R O Z A S 
CANTIDAD; TASACIÓN 
Estéreos I Pesetas 
400 
300 
300 
150 
50 
220 
190 
60 
200 
200 
100 
100 
100 
10 
100 
120 
90 
90 
45 
15 
66 
57 
18 
60 
60 
30 
30 
30 
30 
C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
roda . . ! 50 
OTROSAPROVECHAMIENTOS 
C l a s e CANTIDAD TASACION 
Pesetas 
Brezo..! 10O 
Los Barrios de Luna . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem. . . . 
I dem. . . . 
Idem .. . . 
Idem . . . . 
Idem.... . 
Idem .. . . 
Cabrillahes 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Ide .T i . . . . 
Idem . . . . 
Idem.;... 
Idem. . . . 
Idem . 
(Los Barrios de Luna . 
Urede 
I Mirantes Vega de Caballeros.. 
/Los Barrios de Luna. 
Urede 
Vega de Caballeros... 
Minera 
Coserá 
Mora 
Partdo judicial de Murías de Paredes 
Idem ; . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Campo de L a Lomba.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
i^„m ÍFolloso 
l d e m U n d a r r a s o 
Idem 
Líincara de L u n a . . 
Idem 
Idem 
¡Los Barrios de Luna . 
VIrede ; . . . . . . 
ISagüera. ¿ . . . . 
¡Los Barrios de L u n a . 
Urede.. 
Mallo.". . . . 
P o r t i l l a . . . . . . . . . . . . . . 
Meroyy Somiedo. . . . 
Meroy.. . . . 
L a g o . . . . . . . . ; 
Mena. 
Piedralitíi,. . . . . . . 
San F é l i x . . . . 
L a Riera 
Vega de los Viejos 
Piedralita.. 
Cabrillanes 
Quintanilla 
Idem 
Las Murías 
Meroy y el Puerto 
Meroy y Vega 
L a Cüeta v sus barrios. 
Torre de Babia 
Pefialba 
, Castro. 
¡Inicio 
iTrascastro 
Santibáñez '. 
Campo.. 
Rosales 
Andarraso 
Idem . 
Idem . . . 
Rosales . 
Robledo 
Vega de Robledo. 
Sena 
Campo 
Coserá 
LagUellcs.. 
Lúncara . . ' . 
25 
15 
500 
225. 15 
R . 
40 
20 
40 
8 
12 
40 
40 
20 
20 
80 
20 
40 
80 
260 
40 
60 
60 
60 
20 
20 
32 
S 
100 
20 
60 
20 
4 
4 
20 
30 
15 
30 
6 
9 
30 
30 
15 
: 15 
60 
15 
30 
60 
195 
80 
80 
400 
340 
30 
30 
60 
300 
200 
200 
30 
45 
45 
45 
15 
15 
24 
6 
15 
45 
15 
3 
3 
16 
50 
50 
!100 
150 
26 
24 
20 
20 
20 
150 
75 50 
55' 50 
100, 
20 
20 
200; 
265; 
200' 
50 
175 
100 
50 
100 
50, 
200 
150 
90 
200 
,60 
200 
100 
100 
300 
400 
160 
160 
80 
105 
60 
70 
Sí 
100 
25 
205 
200 
100, 
100' 
SO 
15 
15 
120 
20 
50 
26 
50 
50 
248 
24S 
776 
875 
115 
110 
110 
416 
282 
615 
220 
200 
328 
, 80 
85 
579 
695 
720 
200 
359 
450 
130 
272 
305 
537 
300 
182. 
603 
140 
332 
313 
245 
875 
1.090 
470 
304 
294 
285 
204 
70 
213 
248 
81 
586 
515 
205 
366 
171 
32 
32 
333 
Id. 
40 
20 
40 
140 
40 
8 
40 
12 
100 
20 
. 40 
100 
20 . 
20 
100 
100 
16 
16 
80 
12 
60 
100 
60 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
20 
4 
4 
40 
30 
15 
30 
105 
30 
6 
30 
> 
9 
75 
15 
30 
7.-> 
15 
. 15 
75 
75 
12 
12 
39 
60 
9 
45 
75 
45 
45 
30 
30 
30 
30 
30 
45 
15 
3 
30 
30 
30 
200 
30 
30 
100 
10 
100 
50 
50 
50 
20 
20 
200 
80 
200 
100 
100 
100 
100 
80 
l o ó 
140 
200 
60 
200 
100 
40 
80 
80 
40 
100 
80 
20 
200 
100 
100 
40 
10 
10 
100 
9 
9 
60 
9 
9 
30 
3 
30 
15 
15 
15 
6 
6 
60 
24 
60 
30 
30 
30 
30 
24 
30 
42 
.60 
18 
60 
30 
12 
24 
24 
12 
24 
6 
60 
30 
30 
12 
3 
3 
30 
Toda. 
Idem. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Toda. 
Idem. 
Toda. 
Idem. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
Piedra. 
Piedra. 
Piedra. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Piedra. 
50 
100 
50 
100 
100 
200. 
200 
100 
25 
50„ 
25 
50 
50 
100 
100 
50 
RESUMEN 
DK LAS 
TASACIONES 
Pesetas 
495 
780 
.700 
504 
249 
576 
737 
2:Í3 
.679 
.661 
.'¡35 
551 
931 
65 
095 
367 
287 
891 
1.010 
210 
134 
190 
476 
294 
1.300 
315 
260 
478 
166 
186 
774 
1.190 
720 
224 
359 
510 . 
160 
364 
347 
961 
384 
191 
683 
140 
332 
355 
305 
893 
1.195 
500 
461 
433 
399 
261 
S5 
273 
326 
93 
751 
515 
280 
484 
213 
41 
41 
408 
O B S E R V A C I O N E S 
L a caza subastada en 1924-25 por 10 aiíos. 
hl brezo y maderas por subasta (líl brezo por 5 años). 
Las maderas por subasta. 
Lasmadenisporsubastay lasgruesasporid. v 1/ año. 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a idem poridem e idem.g 
L a piedra por subasta y 5 años. 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a caza por subasta y 5 años. 
Las maderas por subasta y la caza por subasta 
y 5 años. 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a idem por idem e ídem. 
Las maderas por subasta. 
a piedra subastada en 25-26, por 5 años. 
L a piedra subastada en 1925-26, por 10 años. 
L a id . - id . en id., por id . d . . d., r i d . 
id . por subasta y 10 años 
id . por id . c id. 
L a i  
L a 
L a id . subastada en 1924-25vpor 5 años. 
L a piedra subastada en 1925-26, por 5 años. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a idem por idem e idem. 
En Cascarinas v L a Si lba . 
En el sitio L a Molinera. 
E n el id. de id. 
152 
N ú m e r o 
de l 
c a t á l o í o 
10U 
161 
K)2 
K ü 
164 
m 
166 
167 
I6.S 
169 
17U 
171 
172 
m 
174 
175 
176 
177 
17!S 
179 
KSI 
1S2 isa 
184 
i.sr¡ 
186 
187 
188 
189 
19U 
191 
192 
. 1 9 : Í 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
290 
201 
202 
• 2o: ¡ 
204 
205 
200 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
216 
217 
218 
Láiiciira de Luna . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
.Murías de Paredes. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Las Omañas 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios del ¿si l . . . . 
fdem 
Idem 
Idem 
TÉRMINOS MUNICIPALES l'UKISLOS A QUE PEKTENKCKN" LOS MONTES 
San l'edr 
Anilla 
M A D E R A S 
folumen 
calcnlalo TASACIÚS 
Pesetas 
G R U E S A S 
L E N A S 
U A M A I E 
Caldas 
Santa Kulalia 
Rabanal 
Layüelles 
l'obladura 
Abelyas 
Oblanca 
Murías de Paredes. 
Lazado 
Vegapujín 
Villabandín 
Montrondo . 
Rodicol 
Murrio de la Puerta 
Senra 
J 'asüar 
V illanueva 
Sabugo 
Torreeillo 
Los Hay os 
Posada 
Idem . 
Kíello 
Paladín. 
Mataluenga 
Las Omañas 
San Mart ín . 
Mata de Otei 
V i l l a r i n o . . . 
Tejedo 
i Salientes, Salcntínosy Valscco 
(Páramo del S i l 
Idem 
Idem 
Idem..: 
Idem 
Idem 
Idem •. 
Idem 
Santa M.a de ürdás . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Palacios del S i l , -Cuevas; Ala 
talavilla, Susaíie y Valdé 
prado '. 
Páramo del S i l . . . . . . . 
(Guisatecha . . 
i T r a s c a s t i o . . . . . . . . . . . . 
Villaceid . . . . . . . . . . . . . 
Arienza : . . 
Ceide v Los Orrios : : . 
(La Vei i l la 
t Villaceid 
Curueña y la Urz 
Villarín 
Robledo 
La Vei i l l a 
La O m a ñ u e l a . . . . . . . . . 
Robledo: 
¡Villarín 
I lionolla 
| L a V c - l i l l a . . . . . . . . . . . . 
I I rascastro v Carrizal . 
I Villaceid 
Cuisatccha 
I'^ olloso 
Santibáñcz 
Lariego de Arriba 
Socil 
Riello 
Lariego de Abaio 
Salce 
Uterico 
Riocastrillo 
Santa María de Ordás. 
/Selga 
1 Villapodambre . . . . . . . 
I Adrados 
Santíháñez 
Villarrodrigi 
250 
100 
4.500 Ryft 
CAKIIDAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
600 450 
ESPECIE TKtMEnO DE CABEZAS TASACIÓN 
CANTIDAD - TASACION 
Estéreos Pesetas 
20 
60 
60 
20 
60 
20 
20 
160 
40 
100 
SO 
40 
20 
SO 
60 
100 
100 
40 
40 
40 
SO 
40 
SO 
60 
100 
60 
640 
950 
12 
80 
80 
•SO 
28 
32 
12-
100 
60 
60 
20 
20 
60 
40 
20 
20 
60 
12 
112 
40 
80 
20 
15 
45 
45 
15 
45 
15 
15 
120 
30 
75 
60 
30 
1Ü 
60 
45 
75 
75 
30 
30 
30 
60 
30 
60 
45 
75 
45 
4S0 
100; 16 
200 30 
360] 60 
60 i 100 
1201 SO 
732,50 
9 
60 
60 
60 
21 
24 
.9 
75 
45 
45 
15 
24 
15 
-15 
30 
15 
15 
45 
9 
84 
30 
60 
1 5 
P A S T O S 
40 260 
100100 
415 300 
200; 
(/JO i 100 
89 20 
40 
80 í 
60; 
300 
120| 20 
60! 
W)! 
100: 40 
I201 40 
120! 40 
40! 20 
60 
120j 00 
20 
100 20 
60! . 
S0¡ 10 
159¡ 00 
1601 
50 
40! 
601 
60 
25 
100 
SO 
120 
60 
60 
60 
25 
SO 
15 
60 
30 
30 
30 
60 
60 
250 
80 
600 40 
12 
PASTOS 
220 
487 
848 
396 
458 
357 
205 
1.123 
347 
1.376 
302 
302 
499 
438 
265 
768 
. 538 
704 
602 
4S1 
386 
255 
567 
166 
371 
407 
554 
276 
499 
599 
2.207 
520 
5:870 
265 
194 
183 
190 
140 
146 
' 126 
1.205 
250 
69 
60 
229 
340 
340 
136 
126 
118 
155 
80 
SO 
210 
276 
286 
185 
736 
320 
200 
200 
260 
100 
60 
200 
234 
R A M Ó N 
CANTIDAD 
Estéreos 
20 
SO 
80 
20 
40 
40 
40 
100 
100 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
100 
SO 
60 
100 
40 
20 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
12 
200 
40 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
60 
20 
40 
100 
20 
40 
20 
B R O Z A S 
TASACIÓN CAWUIAII TASACIÓN 
Estiíreos; Pesetas 
15 
60 
60 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
45 
30 
75 
65 
45 
75 
30 
15 
30 
60 
30 
- 1 5 
15 
15 
15 
9 
150 
30 
15 
30. 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
•15 
15 
30 
30 
15 
SO 
200 
200 
80 
100 
100 
60 
150 
100 
400 
200 
100 
200 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
200 
130 
266 
180 
100 
100 
100 
300 
1.400 
1 2 
20 
10 
200 
10 
100 
100 
10 
300 
70 
30 
30 
50 
200 
50 
50 
60 
20 
10O 
24 
60 
60 
24 
30 
30 
18 
45 
30 
120 
60 
30 
60 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
12 
30 
30 
60 
39 
7S 
54 
30 
30 
30 
90 
420 
6 
3 
60 
3 
30 
30 
3 
90 
21 
9 
9 
15 
6o 
15 
15 
18 
6 
30 
Menor. 
fod'a.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
Toda. 
C A Z A 
Clase 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
TASACIÓN 
Pesetas 
40 
25 
100 
70 
60 
50 
100 
250 
25 
»• 
25 
50 
10 
¡5 
25 
15 
50 
25 
OTROS J P R g m O A M I E N T O S 
Clase 
Piedra. 
Idem.. 
Pizarra 
Mármol.. 
Idem.. 
Grava . 
Piedra 
A r c i l l a 
CANTIDAD 
TASACIÓN 
100 
100 
100 
50 
100 
500 
700' 
200 
200 
200 
100 
200 
150 
350.: 
RESUMEN 
t>i: LAS 
TASACIONES 
Pesetas 
274 
652 
1.013 
4:* 
563 
532 
262 
1.413 
482 
1.651 
477 
432 
614 
513 
325 
1.033 
673 
854 
852 
631 
493 
3-15 
S17 
226 
410 
515 
668 
351 
604 
711 
2.777 
520 
13.772,50 
278 
284 
333 
75 
226 
179 
177 
147 
1.540 
325 
69 
' 88 
434 
415 
340 
160 
159 
508 
30 
236 
119 
119 
315 
300 
285 
245 
981 
400 
415 
215 
278 
100 
0 6 
230 
279 
O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas por subasta. 
L a caza por .subasta y 10 años. 
L a caza subastada en 1926-27 por 10 años. 
L a idem id. en id. por id . 
L a i d . id . en 27-28 por id . 
L a id. id en 26-27, por id . 
L a caza subastada cu 1927-28 por 10 años. 
L a caza subastada en 1927-28, por 10 años. 
L a idem id. en id . por id . 
L a id . id . en id . por id. 
L a caza subastada en 1927-28 por 10 años. 
Mancomunidad en el sitio Río de Salentios. 
L a piedra subastada en 1920-21, por 10 años 
L a i d . id.,en 1921-22, por 15 años. 
L a pizarra id . en 1926-27, por 10 años. 
E l mármol id. en 1924-25, por 30 años. 
E l id i d . en 1926-27, por 40 añosr 
L a grava id. en 1926-27, por 15 años. 
L a piedra id. en 1927-28,'por 10 años y la caza por 
k subasta. 
Mancomunidad de pastos y leñas al sitio L a Cuva. 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años y la pie-
dra por subasta y 5 años. 
L a caza subastada en 1926-27 por 10 años. 
L a caza subastada en 1921-22 por 10 años. 
la caza subastada en 1926-27, por 10 años. 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años 
L a id. id . en id. por i d . 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años. 
L a caza subastada en 21-22, por 10 años. 
L a idem en 26-27, por 10 años v la arcilla por 
subasta. 
j KfiBsro 
fl ¡/el 
6 nicole 
í SÍ 
¡ taiaioío 
Santa M . " de OrdAs. 
.San Emiliano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Licm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Solo y Amío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem., 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. (Villapodambre. 
(Selga 
Idem |Soto y Amío. 
Idem. ¡Lago . 
IBonelIa , 
TÉ1HIN0S M H I P M E I PUEBLOS A Q U E P E R T E N E C E N 
LOS MONTRS . 
Callejo 
Rióla go 
Robledo 
Vil largusán . . 
Villafelíz 
Huergas 
Villasecino 
L a Majúa . . . . 
Pinos 
Truébano 
Cospeda l . . . . . 
Torrcstío 
San Emiliano. 
Torrebarrio . . 
Gencstosa 
Canales 
Idem , 
Quintanilla 
Villaceid 
Bobia 
Garaño 
Camposalinas.. 
Iri.-in 
Villayuste. 
Idem.. . . . 
Idem... . . 
Idem... . . 
Idem... . . 
Idem... . . 
Idem...... 
Valdesamario . 
Vegarienzí i . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Santovenia i , 
Formigones 
Soto y A m í o . . . . . . . . . . . . . . 
Camposalinas . . . . . . . . . . . . . . 
Quintani l la . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quintanilla, Bobia,"Amío, Ve-
ga de los Caballeros, Cana 
les y Vallequin de V i l l a 
y u s t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Murías de Ponjos, Ponjos, V a l 
desamario y L a Ut re ra . . . . . 
L a G a r u e ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
/ Sosas del C u m b r á l . . . . . . . . . . . 
¡Villadepán . . . . . .7. 
' Cornombre 
Cirujales 7 . . 
Valbueno 
Vi l l a r de Omniia 
Idem Omaílón. 
Idem Santibáilez.. 
Idem.. Vegarienza. 
Idem Manzaneda. 
Idem Marzá 
Idem Sosas del Cumbral. 
Ideni Villaverde. 
Villablino Robles.. 
Idem /Si0u,CC c 
t Robles y Sosas 
Idem Caboalles de Abajo . 
Idem Villablino . 
Idem Idem. 
Idem Ora l lo . 
Idem Vi l l ager . 
Idem Rabanal de Abajo. 
Idem Vi l lager . . 
Idem Lumajo 
Idem .7 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sosas 
Llamas 
San Miguel 
Caboall ' s de Arr iba . 
V i l l a r de Santiago... 
Rabanal de A r r i b a . . . 
Robles 
Villascca 
M A D E R A S 
R. 
R . 
R . 
lelnnn 
10 
10 
85 
30 
TAUCIÚ» 
Pesetas 
200 
100 
150 
60 
1.7a) 
600 
100 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
MOTDjU) 
10 
10 
30 
muiit 
R A M A J E 
R. 
R . 
CJUTIBAD 
100 
20 
12 
40 
9 
20 
180 
80 
40 
200 
40 
80 
S 
20 . 
.80 
300 
60 
v 
40 . 
40 
40 
20 
SO 
40 
40 
60 
40 
80 
60 
40 
60 
100 
200 
200 
24 
20 
80 
60 
40 
8 
200 
200 
40 
100 
100 
100 
40 
48 
60 
TASMIÓ» 
Pesetas 
15 
9 
30 
135 
60 
30 
150 
30 
60 
15 
60 
225 
45 
6 
30 
30 
30 
15 
60 
30 
30 
45 
30 
60 
45 
30 
45 
75 
150 
150 
18 
15 
60 
45 
30 
6 
150 
150 
30 
75 
30 
36 
45 
P A S T O S 
ismutmmanemtus 
40 
2S3 
300 
100 
240 
100 
160 
300 
98 
160 
100 
200 
160 
962 
150 
100 
100 
60 
100 
60 
SO 
40 
100 
200 
100 
60 
200 
200 
80 
80 
80 
60 
100 
100 
160 
725 
100 
25 
100 
100 
160 
80 
100 
100 
80 
100 
60 
100 
100 
100 
90 
165 
120 
40 
20 
200 
100 
20 
120 
180 
100 
150 
120 
250 
70 
50 
110 
20 
50 
150 
350 
20 
4 
50 
50 
60 
16 
50 
40 
20 
30 
30 
60 
60 
20 
74 
20 
16 
10 
20 
20 
50 
6 
34 
40 
160 
25 
5 
25 
20 
30 
12 
50 
35 
30 
50 
20 
30 
30 
25 
80 
80 
90 
25 
20 
70 
40 
30 
6 
80 
56 
30 
60 
60 
90 
30 
60 
50 
TAUCIlil 
DE LOS 
PASTOS 
Pesetas 
724 
560 
229 
480 
238 
345 
745 
546 
288 
290 
780 
246 
1.955 
365 
360 
428 
150 
278 
230 
319 
40 
156 
561 
384 
100 
522 
577 
120 
252 
218 
60 
235 
180 
, 695: 
2.288 
256 
55-
331 
305 
442 
168 
437 
346 
259 
384 
221 
379 
376 
£36 
422 
700 
665 
225 
125 
560 
322 
335 
65 
555 
554 
220 
440 
530 
787 
280 
302 
419 
R A M Ó N 
R. 
15» 
TASACIÓN 
Pesetas 
m 
'¿O 
60 
f>0 
yo 
60 
•M 
45 
90 
150 
18 
15 
18 
18 
12 
12 
30 
60 
21 
30 
30 
30 
30 
120 
30 
3 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
24 
60 
30 
60 
66 
30 
24 
60 
30 
60 
42 
30 
60 
12 
30 
60 
30 
60 
42 
3 
60 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
C A Z A 
C l a s e 
Toda. 
Toda. . 
» 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
» 
» 
Toda. 
» 
Poda. 
Idem. 
Toda. 
"loda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
> 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
TASACION 
Pesetas 
50 
20 
25 
48 
25 
SO'-' 
50 
50 
40 
50 
50 
75 
100 
100 
50 
75 
20 
100 
100 
30 
40 
100 
60 
15 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C í a t e 
/Piedra. 
(Idem.. 
"Idem.. 
Idem.. 
CANTIDAD 
100 
100 
30 
20 
TASACIÓN 
Pesetas 
30 < 
30 ( 
20 
20 
RESUMEN 
DK LAS 
TASACIONES 
Pesetas 
71 
954 
590 
279 
540 
313 
399 
840 
571 
3IS 
335 
895 
306 
!. 173 
403 
486 
446 
222 
338 
242 
361 
40 
211 
801 
495 
100 
612 
957 
120 
327 
353 
166 
315 
195 
785 
2.808 
361 
64 
421 
395 
582 
243 
772 . 
491 
388 
594 
311 
594 
532 
426 
641 
2.670 
150 
975 
288 
740 
840 
549 
545 
97 
1.240 
896 
295 
650 
680 
1.097 
472 
371 
599 
O B S E R V A C I O N E S 
L a caza subastada en 1927-28. por 10 anos. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a caza por subasta y 10 anos. 
L a ídem por ídem c idem. 
. L a caza subastada en 1927-28 por 10 años. 
/ L a piedra por subasta y o años. 
U-a id. subastada en 1927-28, por 5 años. 
L a caza subastada en 1927-28, por 10 años 3- la pie-
dra en 1924-25 por 5 años. 
L a piedra por subasta y 5 años. 
L a caza subastada en 1927-28, por 10 años. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
L a caza subastada en 1927-28, por 10 años. 
L a caza subastada en 22-23, por 10 años / 
L a ca>a subastada en 1925-26 por 10 años. 
Las maderas por subasta y la caza subastada en 
25-26, por 10 años. 
L a caza subastada en 1927-28 por 10 años. 
Las maderas por subasta. 
L a caza subastada en 1925-26 por 10 años. 
L a caza subastada en 1925-26, por 10 años 
L a caza por subasta y 10 años. 
Las maderas por subasta. 
L a caza por subasta y 5 años. 
Las maderas por subasta. 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a idem por idem y 10 idem. 
L a idem por idem e idem. 
L a id . por i d . e id. 
Las maderas por subasta, la caza por 10 años y la 
piedra subastada en 1925-26, por 10 años. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a idem por idem e idem. 
L a idem por idem e idem. 
L a idem por idem e idem. 
L a idem por idem e idem. 
i ,VI 
N ú m e r o 
de l 
monte 
en e l 
c a t á l o g o 
2S-1 
íisr. 
2«f) 
-'.S7 
2'S.S 
2yij 
291 
2t)2 
2'J-t 
ÍX> 
296 
297 
29U 
299 
; « « 
: ¡ O I 
302 ' 
•Mi 
:ÍU4 
S Ü O 
üiiii 
307 
30S 
309 
310 
311 
312 
313 
314. 
31") 
316 
317 
3'Í.S' 
319 
320 
321 
322 
3',3 
324 
3>,J."» 
:!2(. 
327 
32.S 
329 
330 • 
331 
334 
335 
330 
33/ 
33S 
339 
310 
341 
312 
343 
311 
313 
310 
347 
34S 
349 
350 
351 
M I N O S HUNICIVALES PÜKIll .OS A OUK IMiK'l EÍ.N'KCKX I.OS MONTAS 
M A D E R A S 
! Volumen j 
' calculado j MMCW 
jMts.cbs.l Pesetii;. 
L E N A S 
O I) U E S A S R A M \ | E 
Insiéreos Pesetas 
nsmm 
Péselas 
P A S T O S 
rmCÍE Í tima DE CABEMS TÍSACIÓS 
\lbarcs de líi K iben i . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
s liarnos de Salas . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
llenuza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santibáñcz.. 
Santa .Vlarin 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem '.. 
Idem . 
Castrillu de Cablera. 
Idem .. 
Idem , . . . . . . . . - . . . . 
Idem 
Ideni-. 
Idem . . . . . . . . . . . : . . 
Idem. 
Idem .> 
Idem.. 
Idem.. . . 
K n c i n c d o . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . '..........;:.. 
Idem 
Idem'.:. .... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iden 
Idem 
Idem . 
I'..]-., 
Santa Marina y Albare; 
San Andrés y San l*'ernando., 
"onfria, l'oibui no v Alatave 
ncros 
Santa Cruz 
mta Marina 
Granja de San Vicente 
Idem 
San Cristóbal 
Pala 
Manzanedu.. 
Compludü . . . 
Hspinoso 
Carracedo.. . 
V c b r a . . . . . . . 
L l a m a s . . . . . . 
Santalavilla.. 
Vcbra 
Sotillo 
Siyüeya 
Idem 
Silv 
Lomba 
l'ombrie.no 
Llamas 
Lumba 
Silván. . . 
ISenuza.1. 
Noceda : . . . . . . . .•.. 
Castrillu de" Cabrera.. 
, N o c e d a . . . . . . ' . 
¡.\oK'ar, . . . i . , 
(Maillo • • 
Sauceda. 
Odolló. ' .-. . . . . . . 
Castrillo'.v N o c e d a . . . . . . . . . 
Odol lo . . . : . 
Alarntbio. ; 
Xogar. .: 
4."rabazos 
Santa f{iilalia .' 
lincihédo. 
dr la Ribera. 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . .. 
i'üefta,. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
I'orma 
Castrohinujo. 
(Juintanilla 
Uobledu... . . . 
L a l:iaña 
líncinéd 
Robledo : 
Castr()hinoj(.i ', 
(.Hiintanilla 
Losadilla 
Ouintanilla 
1 .a I laña 
Treni")" ile Abajo 
ko/.llelu ! 
Sanlibáñez, S. |{stt.4ian y ilem 
bibre 
Villaviciusa de L c r r o s . . . . . . . . 
b'olgosode la Ribera. 
Idem 
Iloeza 
Valle v Tcdejn 
Ribera 
Uodri^alus 
lu'leña 
(Quintana de l'nsertts 
'I remur de Arriba 
¡ A Imayariuus 
ÍColinas y l.'idiaies 
1 Los Menúes 
I 
300 
Partido judicial de 
NO 
100 
.SO 
100 
200 
100 
00 
oo 
00 
40 
40 
40 
60 
00 
40 
40 
20. 
40 
40 
60 
60 
140 
40 , 
60" 
100 
40 
60 
100 : 
40 
100 
60 
-80 
.. 40 
.100 
60 
100 
'40 
60 
4 0 
80 
60 
SO 
80 
60 
20 
60 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
14.. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
I d . i 100 
IdJ 20 
L i . j 60 
Id. 20 
Id. 40 
l d . 1 100 
' I 
14. I 80 
l¿..¡ 200 
14. | 00 
Id.j 100 
Id.' 40 
Id., 100 
Id. i 100 
Id.l 100 
Id.: 100 
ld . ¡ 100 
100 
100 
60 
80 
l d . | 00 
Id. 32 
10 
6 0 
120 
150 
75 
45 
4-. 
45 
30 
30 
30 
45 
45 
30 
30 
15 
30 
30 
45 
45 
105. 
30 
.45 
75 
30 
45 
75 
3 0 . 
75 
45 
60 
30. 
..• .75-
45 
75 
30 
45 
30 
60 
45 
60 
60 
.45 
15 
45 
75 
15 
45 
15 
30 
30 
m> Hi\ 25 
loo. 90 20 
H>')! ¡00 
¡,0¡ 10 
10'i:ioo 
¡00' 150 
120 200 
ion 30 
1S0' 00 
201)1 50 
loo loo 
200' 100 
100'loo 
200.10o 
300:200 
300 100 
40 24 
60: 20 
20o:loo 
40 24 
140. 70 
120 100 
80 
160' 
60 
140 
3oi y 
loo. 
80-
l io: 
oo, 
loolloo 
loo: 30 
100'! 50 
12o! 20 
100 : 401 
1201100 
100! 20 
•80: 50 
loo; loo 
60' 26 
100: 00 
100:100 
100: 60 
320;loo: ._ 
100: 30i 20 
100' 50! 
lOOÍ 701 
1201 
30 
30 
60 
10 
30 
18 
10¡ 
30! 
sí ! 
loo 
140 60 
OH' 20 
140] 50 
loo; 
L I O : . 
i-io!loO 
240'150 
12a 80 ¡ 2í 
3 0 0 j ! 00[ 2r 
100 100 
oo. 40! 
3 | : 201 
I 
60 20 
480 
405 
550 
140 
470 
,s55 
720 
235 
370 
385 
430 
490 
410 
570 
910 
630 
200 
150 
590 
200 
475 
490 
360 
760 
240 
345 
645 
405 
430 
545 
150 
650 
255 
365 
330 
280 
610 
230 
325 
450 
205 
404 
498 
290 
734 
255 
245 
295 
815 
180 
3(>0 
117 
140 
345 
10 
399 
390 
343 
1S0 
370 
170 
:585 
192 
260 
398 
735 
420 
650 
510 
264 
140 
B R O Z A S 
CANTIDAD; TASACIÓN 
iistilrciis: PestMits 
C A Z A 
C l a s e 
Ponferrada 
120 
1U(I 
200 
100 
200 
:!oo 
200 
loo 
loo 
loo 
200 
100 
100 
loo 
loo i ao 
:¡o 
:!o 
0 0 
MO 
0 0 
oo 
(>0 
no 
:io 
:!0 
(HI 
30 
30 
•M 
100 
50 
t)0 
100 
50 
100 
100 
50 
120 
100 
100 
50 
KO 
100 
50 
200 
50 
100 
100 
100 
100 
100-
.- 50 
60 
15 
18 
30 
15 
30 
30 
15 
36 
30 
30 
15 
24 
30 
15 
60 
15 
30 
-30 ' 
'30-
30 
30 
15 
18 
200 ¡ 6 0 
100 | 3 0 
60 ¡ 18 
100 
100 
100 
50 
4W 
. 4 0 
50 
40 
60 
200 
20 
230 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
16S 
100 
260 
200 
30 
30 
30 
15 
120 
12 
15 
12 
18 
60 
6 
69 
30 
30 
60 
30 
60 
30 
48 
:¡o 
78 
60 
200 ( 60 
50 
200 
200 
60 
40 
15 
60 
60 
18 
12 
Toda. 
Tuda. 
l u d a . 
I d l ' l l l . 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Idem . 
Toda. 
Toda. 
'Toda. 
Toda. 
Toda. 
Tod'a. 
loda. 
Toda. 
Idom.. 
Toda. 
Toda. 
Idem . 
Idom.. 
Idem. 
Idrm. 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
i TASACIÓN 
OTROS APROVECHAMIEKTOS 
i 
C l a s e CANTIDAD TASACION 
4 0 
50 
50-
101 
52 
112 
65 
,40 
50. 
:¡6ü 
130 
100 
65 
% 
30 
250 
30 
300 
50 
5 0 
lí.s'.cpa.! 150 
I 
Kneina! 100 
-150 
300 
kneina loo ; :ioo 
¡ 
líF 1.AS 
TASACIONES 
636 
510 
715 
100 
650 
.095 
855 
310 
785 
510 
490 
550 
470 
630 
995 
705 
285 
198 
935 
270 
610 
666 
420 
901 
270 
482 
750 
562 
499 
650 
195 
785 
315 
..'520 
360 . , 
425 
683'• 
385 
385 
510 
313 
560 
573 
.562 
824 
:i30 
-390 
455 
.370 
207 
420 
144 
188 
480 
16 
649 
720 
783 
1:35 
240 
595 
305 
758 
327 
438 
.170 
530 
820 
615 
306 
164 
O B S E R V A C I O N E S 
La caza por subasta y 10 años. 
I.a ca>a por subasta y 5 años. 
I-a caza por subasta y 10«ños. 
I .a caza por subasta y 10 años. 
L a idom por idem e ídem. 
Las madoras por subasta. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a caza por subasta y 10 anos. 
L a caza por subasta v 5 años. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a caza subastada en 1924-25 por 10 años. 
L a ca*a subastada en 1924-25 por 10 años. 
L a id . por subasta y 10 años. 
L a caza por subasta y diez años. L a encina por 
subasta. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a idem por idem e idem. 
L a ¡dein por idem c idem. 
L a idem por idem e idem. 
L a idem por idem e idem. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a idem por idem y ¡0 idem. 
del 
¡cenls 
en el 
(Oláloíii 
¡ r a 
;Í37 
'Í'JS 
s u 
301 
: w 
: « 
367 
:i68 
;Í69 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 ' 
;3S0 
3S1 • 
382 
383, 
38r> 
':'i86 
3,S7 
388 
3,S9 
•.m 
391 
392 
393 
394 
7J5 
l'.'X) 
:;97 
31IS 
:;>J9 
¡00 
•¡01 
•102 
•103 
!u4 
•IOJ 
.106 
¡vi/ 
•ios 
•¡09 
•110 
•111 
•i 12 
•113 
•111 
•II,-. 
Igüeñ.i . 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Lago de Carucedo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Molinaseca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Noceda 
Idem 
Idern 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Páramo del S i l . 
TÉRMINOS MDNICIMLES PUEBLOS A QUE P E R T E N E C E N 
LOS MONTKS 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . . . . .> 
Idem'.'.' • • . • • • 
Idem v : . . . . 
Puente Domingo Flórez; 
Quintana de Fuseros 
/Colinas y Urdíales 
*Los Montes 
Pobladura 
Espina de Tremor 
Carr i l 
Las Médulas 
Lago de Carucedo 
Las Barosas 
Villarrando 
Las Médulas 
Carucedo 
Castrillo 
Folgoso y las Tejedas.. . . 
Castrillo 
E l Acebo 
Idem 
'Robledo de las Traviesas. 
V i l l a r 
Cahanillas 
Noceda. 
San Justo 
Cabanillas 
Noceda 
/ Robledo de las Traviesas. 
(Vi l l a r 
¡San Justo.. 
Añilares 
Susañe 
Valdcprado 
Primout 
San Pedro/ . . . . . . ; . ; . . 
Páramo del S i l . . . . . . . . . . . 
Villamartín. 
Argayo.. ' . i .' 
Sorveda. 
Santa C r u z . . . . ; . . . . . . . . . . 
Añllarinos . . . . . / . . . 
Puente Domingo Flórez. . 
Idem . San Pedro de Trones. 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem . . . i 
S. Esteban de Valdueza. 
Idem 
Idem 
Idem . 
jdem , 
Idem . 
Toreno. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem. 
Idem . 
Idem. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
¡Robledo de C a s t r o . . . . . . . . . 
\Castroquilame. 
" Veres'; ¿ . . . . . . 
Puente Domingo F l ú r e z . . . . 
Catroquilame 
San Pedro — 
Idem 
Santa Lucía 
/San Clemente 
\Peñalba 
I Valdelrancos San Clemente jBouzas y Peñalba 
^Pobladura 
Pardamaza 
Tombrio de Abajo 
San Pedro, Matarrosa y Santa 
Leocadia 
Idem idem e idem 
Toreno 
Santa Marina 
Valdelaloba 
San Pedro, Matarrosa y Santa 
Leocadia 
Santa Marina 
Valdelaloba 
Vi l la r de las Traviesas 
Tombrio de Abajo , 
Toreno 
Idem 
Pardamaza 
Libran 
M A D E R A S 
Hlnmen 
TJUAOil 
Pesetas 
600 
600 
L E Ñ A S 
CANTIDAD lASKIÚ» 
30 
R A M A J E ESPECIE TKDHa0D8C>BBHi 
CAUTOAD 
60 
32 
16 
60 
100 
40 
100 
156 
60 
20 
220 
20 
100 
100 
40 
60 
100 
40 
40 
60 
40 
60 
40 
¡2 
60 
200 
20 
100 
20 
'40 
20 
20 
40 
20 
40 
40 
60 
100 
100 
100 
20 
20 
20 
60 
40 
20 
80 
40 
100 
60 
20 
60 
20 
20 
60 
60 
TASACliN 
Pesetas 
45 
24 
12 
45. 
75 
30 
75 
117 
45 
15 
165 
15 
75 
75 
30 
45 
30 
30 
45 
30 
45 
30 
9 
45 
150 
15 
75 
.'15.-
30 
15 
15 
30 
15' 
30 
30 
45 
75 
/•j 
75 
15 
15 
15 
45 
30 
15 
60 
30 
75 
45 
ir. 
45 
15 
15 
45 
45 
P A S T O S 
120 
66 
34 
200 
200 
80 
60 
250 
120 
60 
40 
160 
100 
200 
160 
100 
100 
100 
150 
80 
100 
120 
80 
200 
100 
150 
120 
100 
175 
65 
200 
160 
160 
140 
100 
200 
100 
100 
150 
400 
140 
140 
1S0 
150 
140 
180 
160 
100 
100 
100 
140 
100 
300 
150 
40 
140 
34 
60 
100 
60 
100 
140 
40 
20 
140 
40 
>00 
40 
60 
60 
l o o 
50 
200 
60 
16 
II 
155 
R A M Ó N 
CMTIDJJ nsmin 
1 
Eatírcosl Pesetas 
CANTIDAD 
[istéreus 
B R O Z A S 
l 
TASAM 
Pesetas 
no 
6(1 
4Ü 
ICO 
20,0 
w 
5u 
60 
20 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
80 
100 
120 
100 
200 
100 
20 
100 
60 
24 
150' 
200 
100 
200 
••-50 
100 
-(0 
150 
200 
100 
100 . 
200 
100 
100 
60 
60 
60 
200 
200 
200 
50 
100 
60 
40 
50 
100 
100 
100 
60 
100 
•JO 
100 
40 
40 
30 
60 
15 
1S 
12 
30 
60 
12 
ir. 
18 
6 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
2 4 
30 
36 
30 
60 
30 
15 
30 
18 
60 
45 
60 
30 
60 
15 
30 
12 
45 
60. 
30 
30 
60 
30 
30 
18 
18 
18 
60 
60 
60 
15 
30 
18 
12 
15 
30 
30 
30 
18 
30 
y 
30 
12 
12 
9 
18 
Toda. . 
» 
Toda.. 
» 
Toda. . 
C A Z A 
C l a s e 
roda., 
foda. . 
TASACIÓN 
Pesetas 
Toda. 
Toda. . 
Toda . . 
50 
50 
70 
70 
OIDOS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e 
lirczo 
Pizarra 
Pizarra 
Pizarra 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Brezo. 
Entina 
l 
CANTIDAD 
150 
100 
400 
400 
100 
50 
50 
150 
100 
TASACION 
Pesetas 
125 
100 
250 
800 
425 
•,90 
716 
112,50 
100 
RESUMEN 
DE LAS 
TASACIONES 
Pesetas 
780 
312 
239 
645 
885 
150 
267 
712 
2.% 
101 
120 
610 
250 
715 
495 
365 
375 
459 
350 
219 
405 
381 
255 
588 
265 
374 
373 
1.008 
•410 
170 
580-
386 
700 
335 
380 
450 
291 
452 
295 
2.951 
465: 
415 
515 
175 
335 
410 
538 
303 
363 
270 
272 
440 
1.135 
;s60 
150 
245 
268 
141 
327 
228 
:i50 
338 
294. 
137 
600 
142 
1.035 
102 
219 
244 
518 
O B S E R V A C I O N E S 
L a caza y el lu ezo por subasta y 5 afios. 
L a caza por suhasta y 10 años. 
L a caza por subasta y 10 aiios. 
L a caza subaitada en 1926-27 por 10 años. 
L a caza subastada en 1925-26 por 3 aflos. 
L'a caza subastada en 1925-26, por 3 años 
Subastada por 25 años en el 1928. ' • 
L a pizarra adjudicada en 1924-25, por 5 años. 
Prorrogado el aprovechamiento por la Junta veci-
nal por otros 10 años en las mismas condiciones. 
Adjudicada por 10 años en 1924-25. : 
Adjudicada por 10.años en 1923-24. 
L a caza por subasta y 10 años. 
50 Adjudicada por 5 años en 1926-27. 
Las maderas por subasta. 
N ú m e r o 
de l 
monte 
en e l 
c a t á l o í o 
TÉDNMOi NDNICIPALES 
416 
-117 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
424b¡s 
425 
42obis 
426 
426bis Idem 
Acebedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Boca de Huérgano. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
427 
427 bis Id. 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
43'> 
4:Í6 
J3(Sbis 
437 . 
43.S 
439-
'440 
441 ' 
442 
443 • 
4(4 
445 -
416 
417 • 
448 
444 
M50 
451 
452 
45:; 
454 
455 
156 
457 
458 
459 
460 
161 
462 
463 
16! 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
Idem 
em . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
kle . i i . 
Idem . 
Idem . 
Idem . . . . . . 
Idem. . . . . 
B u r ú n . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . 
Idem .. .: ' . 
Idem 
Idem 
ídem . . ; . . 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cislierna . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem .. 
I'UKIILOS A Q U E l ' K K T E N E C K N 
l.OS MONTKS 
M A D E R A S 
V0IUO0D 
calcplalo TiUGIÓS 
Péselas 
L E N A S 
G R U E S A S 
CUTIDAD 
Estíreos 
TAMtlOl 
Pesetas 
R A M A J E 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACIÍK 
Pesetas 
P A S T O S 
ESMCIE1 KÚMEWl DE UMIW ÍASACIÓ» 
UE LOS 
PASTOS 
R A M Ó N 
i 
; CANTIDAD 
i " 
! Estéreos 
-I 
B R O Z A S 
muii» tnnmu) mum 
Estéreos 1 Pesetas 
I 
U \ U n a . . 
Acebedo. 
Idem.. 
L a Uña 
Liegos 
Idem 
Valverde 
Hesande 
Boca de Huérgano. 
Idem 
Villafrea 
Idem 
Los Kspejos 
Idem 
B a f n i e d o . . . . . . . . . . . 
Idem 
Llánaves 
Besande 
Boca de Huérgano, Villafrea. 
Los lispejos y Barniedo.. .•;. 
Siero. 
Portilla 
Siero 
I 'or l i l la . . . 
Boca de Hitéryano, Villaírea, 
Los Espejos y Barniedo 
Idem, ide n, idem.. 
Idem, ide '•, ídem 
Burén. 
Ve¿i'acenieja. 
Lar io /Burón . Polvoredo y Re-
tuerto . . . . . . . . . . 
Vefíactrneja . " . ; . . . 
Casasuer tcs . . . . . . . . . . . . . ¿ . . . . . 
Lario, Burún. 1 ol voredó," y Re; 
tuerto 
lJolvorcdo . ; . . ' . . . . . . . . . . . . ' . . . . 
Lario, Burén, Polvoredo v Ro 
tuerto . . . . . . . . . 
i Burén. 
i Ketuorlo...'. 
Lario y Polvoredo • 
Polvoredo .'.I;' i . 
Retuerto 
Lario. . • 
Polvoredo 
Retuerto.. 
Cuénabres 
Retuerto 
Lario, Burén, Tolvoredo y Re-
tuertt 
Idem 
Cuénabres 
Lario 
Saelices 
Solillo 
Sabero 
Santa Olaja 
Saelices. . . 
Olleros 
Fuentes.. . 
Quintana... 
/Sorriba. . . . 
(Valmarli -o 
Sorriba 
Aleiic 
Idem .. 
Motiuu 
V.i lmarti tKi. 
10 
10 
20 
20 
10 
K) 
50 
20 
20 
20 
40 
40 
40-
25 
10 
75 
20 
40 
10 
25 
30 
ir»! 
20(i 
300 
30U 
100 
200 
200 
750 
30(1 
700 
600 
600 
600 
300 
150 
. *> 
1.12.-. 
Olí. 
• 401 
10.) 
500 
20 ! 2l." 
20 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
50 
•>(} 
20 
20 
40 
40 
40 
10 
10 
20 
40 
10 
25 
30 
20 
5(1 100 
R . 
R . 
R . 
Id. 
Id. 
H . 
R. 
H . 
¡Id. 
l í . 
R . 
Id. 
Id. 
! l d . 
Partido judicial de Riaño 
80 l 60 
100 
100 
60 
60 
80 
20 
20 
80 
40 
28 
32 
75 
75 
45 
45 
60 
15 
60 
30 
21 
24 
32 ¡ 24 
40 I 30 
40 | 30 
12 
180 • 135 
60 45 
40 
SO 
40 
30 
'60. 
30 
180 j 135 
•80 ¡ 60 
60 : 45 
32 24 
64 
H , 32 
Id. 100 
28 
12 
48 
24 
75 
21 
40 I 30 
20 ; 15 
40 i 30 
60 | 45 
20 
40 
40 
60 
40 
SO 
40 
80 
20 
40 
40 
! lü 
! 30 
I 30 
! 45 
! 30 
60 
.10 
60 
15 
30 
30 
80! 
130 
140 
90 
90 
100 
¿00 
100 
120 
100 
90 
30 
100 
50 
100 
95 
305 
170 
¿85 
100 
305 
50 
¿85 
245 
80 
'80 
100 
40 
SO 
Sü 
110 
20 
80 
16 
10 
12 
10 
40 
4J! 10 
50 
412 
766 
1.241 
290 
302 
570 
280 
300 
310 
300 
229 
100 
397 
238 
298 
398 
735 
585 
690 
380 
735 
70 
565 
674 
'260 
250 
712 
24o 
195 
395 
590 
228 
246 
262 
227 
350 
630 
635 
227 
478 
300 
350 
375 
375 
205 
307 
644 
329 
226 
339 
568 
347 
372 
.186 
359 
103 
494 
R . 
344 Id. 40 
40 
52 
40 
52 
8!) 
40 
28 
20 
24 
76 
20 
20 
32 
40 
32 
20 
52 
Id. 40 
20 
20 
8 0 
' s ó 
40 
20 
40 . 
100 
12 
60 
20 
40 
32 
32 
20 
40 
20 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
40 
20 
39 
30 
39 
30 
39 
60 
21 
15 
18 
57 
15 
15 
24 
30 
24 
15 
39 
30 
15 
15 
60 
60 
30 
15 
30 
/y 
9 
45 
15 
30 
24 
24 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
30 
30 
15 
30 
60 
40 
20 
20 
2JJ 
40 
30 
30 
40 
70 
40 
20 
30 
20 
10 
20 
10 
30 
20 
30 
10 
20 
20 
10 
20 
20 
30 
40 
40 
20 
30 
30 
40 
40 
50 
18 
12 
60 
12 
9 
12 
21 
12 
6 
9 
12 
12 
6 
9 
9 
12 
12 
15 
. . C A Z A 
Clise TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROIECHAHIENTOS 
Clase ' TASACIÓ» 
Toda. 
Toda. 
Toda., 
l'odá. 
lod 
Menor. 
Toda.. 
100 
100 
» 
100 
100 
100 
4o 
100 
Idem.. 25 
Idem.. 
Ide .» . . 
Toda.. 
Menor. 
Toda.. 
40 
50 
25 
Brezo. 
A r c i l l : 
PisJra 
Piedra 
Piedra 
Piedra 
Idem.. 
Brezo.. 
Piedra. 
Idem.. 
500 I 15 
50 
50 100 
50 
50 
50' 
200 
50 
100 
100 
Brezo.. 30 
I 
125 
50 
15 
100 
50 
l>fi LAS 
TASACKMES 
679 
1.0S3 
1.670 
671 
417 
790 
340 
312 
440 
330 
471 
100 
751 
283 
340 
1.199 
789 
954 
1.444 
404 
760 
70 
739 
1.349 
360 
895 
1.393 
. ' 348 
255. 
495 
1.335 
228 
469 
646 
266 
'634 
780 
1.844 
463 
810 
442 
895 
799 
429 
223 
403 
919 
440 
320 
436 
855 
423 
471 
216 
458 
160 
1.001 
453 
O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas porsubasta. 
Las Ídem por idem. 
Las idem por idem. 
Las ídem por idem. 
L a arcilla subastada en 25-26. por 5 anos. 
L a piedra subastada en 1926-27, por 5 años. 
l in Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
En ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
L a piedra por subasta y 5 años. Las maderas por 
subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las idem por ídem. 
E n ordenaciones. 
L a piedra por subasta y 5 años. 
Las maderas por subasta. 
L a caza por subasta y 10 aítos 
L a caza por subasta y JO años.: 
L a caza por subasta y 10 años . 
Las maderas y piedra por subasta. 
L a piedra subastada en 1923-24, por 10 años. 
L a caza por subasta y 5 años. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las idem por idem. 
Las idem por idem. 
Las maderas vecinales. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas vecinales. 
Las idem por subasta. 
Las maderas y caza por subasta. 
L a caza por subasta y- 5 años. 
L a caza subastada eñ 1926-27 por 5 años. L a pie 
dra por subasta y 5 años. 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a caza subastada eñ 1926-27, por 5 años. 
L a id. id. en id. por i d . 
Las maderas por subasta. 
L a caza subastada en 1927-28. por 5 años. 
Las maderas y l - ñas gruesas por subasta. L a caztt 
por subasta y 5 años. 
L a caza subastada en 1927-2S por 5 años. 
Número 
d t l 
monte 
so e l 
c a l á lo jo 
Idem , 
[dem 
Idem 
Maraha 
Idem 
Idem 
Oseja de Sajambre 
Idem 
TÉRMINOS HDNICIHLES 
Cistierna .. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem 
Puebla de L i l l o 
Idem 
Idem 
THom ' E l Campo. 
' a e m ( U t r e r o y Armada. 
Idem Redipollos 
Idem Coliflal 
P U E H L O S A Q U E F R R T K N E C E K 
L O S M O N T K S 
Cistierna. 
Ocejo 
Cistierna. 
Santa Olaja . 
Vidanes 
Coliñal 
Isoba v L i l l o . 
San Cibrián . 
Idem . 
Posada de Valdeún.. 
Guzpefia.. . 
Idem. . . 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem . . . 
Prado de 1: 
Idem . . . 
Idca i . . . 
Idem'.'.. 
Idem. . . 
Idem . . . 
Prioro •. 
Idem . . . 
Rencdo de Valdetuejar. 
Idem .".. 
Idem 
Puebla de L i l l o . 
Cofinal 
Solle 
Puebla de L i l l o . 
Maraña 
Idem. 
Idem 
Vicrdes y Pió 
Oseja, Kirota y Soto. 
Idem . 
Idem . 
Idem . . . 
Idem, . . 
Idem . . . 
Idem. . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Reyero. 
Idem . . . 
Idrm 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . 
Riaño 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pedrosa del Rev 
Posada, Caldevilla, Cordina 
nes y Prada . . . . . . . 
C a í n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Posada, Caldevilla, Cordiña 
nés y Prada.-.. •• • • • . . . . . . . . . . 
Santa M a r i n a . . . . . . . . . 
Posada, Caidevilla, Cordiña-
nes y Prada . . . . . . . . . . . . . . 
R o b l e d o . . . . . ' . 
P r a d o . . . . / . . . . . . . . . . . 
R o b l e d o . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . 
Cerezal 
L a L lama 
Cerezal 
Prioro. 
Tejerina 
E l O te ro . . 
San Martín, L a Mata y V i l l a 
del Monte ' , . 
L a Red .-.' 
San Martín 
Kenedo 
San Martín, L a Mata y V i l l a 
del Monte .*. 
Kenedo 
San Martín, L a Mata y V i l l a 
del Monte 
Las ¡Muñecas 
Forreras 
L a Mata 
San Martín 
Taranilla 
V i l l a del Monte 
Reyero 
Idem 
Pallide 
Viego 
Pallide ; 
Primajas 
Escaro 
Garande 
Anciles 
R año y L a Puerta 
í iorcadas 
Idem 
Anciles 
Garande 
Kiaño y L a Puerta 
Salió 
M A D E R A S 
R . 
R . 
«lame» 
UlCDlMO 
Mls.cbs. 
20 
10 
25 
¿ o 
20 
80 
20 
15 
40 
15 
JO 
TAUCIIÍK 
Pesetas 
LiÚO 
100 
250 
500 
300 
1.200 
400 
150 
600 
75. 
300 
375 
600 
L E N A S 
G R U E S A S 
CASTO»!) 
Kstéreos 
100 
10 
25 
20 
SO 
20 
15 
40. 
s o : 
100 
40 
Pesetas 
250 
100 
200 
R A M A J E 
R.. 
MOTIDU 
Estéreos 
40 
40 
60 
20 
40 
20 
160 
60 
16 
120 
200 
100 
100 
100 
60 
04 
40 
200 
140 
40 
200 
140 
140 
. 48 
60 
-20 
20 
100' 
20 • 
ciOO 
SO 
200 
60 
40 
120 
ISO 
140 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
80 
100 
SO 
180 
200 
100 
14S 
SO 
so 
200 
lASACIÚ» 
Pesetas 
ESPECIE TKéHEBO DE CABEIAS 
30 
30 
45 
15 
30 
15 
120 
45 
12 
90 
150 
45 
48 
30 
150 
105 
30 
150 
105 
105. 
.36, 
'45 
•15-
15 
75 
15 
60 
150 
45 
30 
90 
135 
105 
150 
150 
60 
60 
135 
150 
75 
111 
60 
60 
i 50 
P A S T O S 
20 
280 
300 
290 
235 
60 
36 
50 
200 
120 
150 
325 
280 
SO 
110 
80 
50 
200 
140 
300 
120 
2U0 
110 
¡00 
200 
lOOi 
120 
180 
100 
60 
100 
280 
60 
300 
120 
240 
200 
60 
180 
200 
200 
200 
160 
140 
160 
100 
100 
75 
90 
90 
100 
10U 
100 
250 
10 
10 
30 
30 
40 
22 
5o 
30 
63 
50 
100 
100 
300 
72 
106 
50 
150 
28 
205 
70 
240 
45 
25 
100 
80 
125 
15 
.20 
12 
24 
15 
24 
20 
40 
40 
70 
30 
75 
71 
50 
50 
40 
40 
40 
30 
70 
30 
45 
40 
20 
70 
300 
140 
10 
TASSCIÓN 
DK I OS 
PASTOS 
Pesetas 
112 
518 
438 
419 
407 
148 
146 
279 
541 
382 
724 
874 
1.640 
543 
702 
200 
624 
:i63 
1.185 
623 
1.558 
475 
SS0 
621 
970 
ISO 
304 
.164 
214 
272 
217 
394 
360 
209 
212 
175 
280 
165 
300 
332 
487 
567 
201 
566 
5S1 
442 
442 
357 
327 
351 
241 
•135 
195 
270 
250 
192 
395 
1.765 
915 
H A M O N 
CANTIDAD 
Estéreos 
I 
R. 
R . 
Id. 
Id. 
K*. !4S 
Id. 40 
R. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
M. 20 l." 
157 
C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Peactaa 
Tuda. . , -10 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
Toda . . 
Toda . . 
Idem.. 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e 
Pu-dra, :¡0U 
, (Pic.lra. 
I Arcilla) 
t J d e n t . . 
40 
40 
100 
25 
'iedra. 
Arc i l l a 
Brezo.. 
> 
Brezo.. 
Piedra. 
Piedra. 
Piedra. 
I Medra 
Arcillíi 
1 'iedra 
1011 
no 
100 
11* 
Arc i l la 50 
50 
50 
100 
• ' 
» 
100 
l i ó 
: 50 
50 • 
TASACIÓS 
50 
50 
50 
IfiO 
50 
•£•> l 
•JIJ \ 
50 / 
30 
50 
30 
.30 
» ^ 
3Ü 
15 
15 
¿i) 
15 
RESUMEN 
l>H LAS 
TASACIONES 
Pesetas 
900 
507 
504 
378 
158 
309 
S44 
457 
856 
1.057 
2.310 
618 
846 
405 
1.268 
744 
1.317 
843 
2.966 
607 
317 
1.610 
9% 
1.580 
•306: 
421 
' 208" 
274 
368 
- 277 
664 
360 
314 
477 
525 
280 
225 
300 
1S2 
697 
747 
261 
791 
806 
532 
592 
, 432 
462 
456 
316 
906 
360 
450 
355 
748 
566 
1.870 
1.765 
O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas y lenas gruesas por subasta y la caza 
por subasta" y 5 artos. I.a pu-di a por subasta y 
10 años en el sitio Uedimora. 
/ L a piedra subastada en 1925-26, por 5 años. 
(La arcilla por subasta y 5 años. 
/ L a ca/.a por subasta y 5 años, 
l l . a piedra por subasta y ,Safios. 
La caza por subasta y 5 años. 
L a idem por ¡deni e ídem. 
Las maderas por subasta. 
L a arcilla por subasta y 5 años. 
L a piedra subastada en 23-24, por 5 años. 
L a arcilla subastada en 25-26, por 5 años. 
Las maderas por subasta. 
L a caza subastada en 1922-23 por 10 años. 
L a id. id . en id., por id . Las maderas y brezo por 
subasta. 
Lasmaderasporsubasta. 
Las idem por idem. 
L a piedra por subasta y 5 años.. 
L a piedra por subasta y 5 años. 
La piedra f>or subasta y 5 años. 
En ordenaciones. 
V.n idem. 
Las maderas por subasta. 
Las leñas gruesas porsubast». 
Las maderas por subasta. 
E n ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Un ordenaciones. 
Las maderas y piedra por subasta. 
I-a arcilla subastada en 25-26, por 5 años. 
Las maderas por subasta y la piedra subastada 
en 25-26, por 10 años. 
i 58 
Numero 
del 
monte 
en el 
catálogo 
531 
S.Í2 
; m 
filif) 
s.:(> 
S i l 
"üS 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
ü4h' 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
55S 
559, 
560 
561 
• 562 
563 
564 
566 
5b/ 
m 
571 
572 
. 73 
571 
575 
578 
5S0 
5S[ 
5S2 
üsa 
J'cürosa del Rey . 
SalanT'in 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
[dtm 
Ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Valdcrrucdn.. . . 
Idem 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem...-
Vegamián . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . 
í d e n i . . . . . . 
Idem . . . . . ; 
Idem 
Idem . 
Idem. 
Idem . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Crémenos . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideiii 
Idem 
Idem . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . , 
I'UIÍW.OS A y U l i l'EHTRNRCH.V 
LOS MONTKS 
lJedrusa del Rey. 
C¡i>'uera 
Iliieldo 
Las Salas . . . . . . . 
Iluelde 
Luis 
Las Salas 
Ci^ucra 
Luis 
^>alamún 
Valbuena 
Salamún 
Soto 
Villaourta 
Caminayo. 
Soto 
Villaourta 
.Morgovejo 
Ceg'uñal 
Morgoveju , 
VaíUerrueda y L a Sola 
Soto 
Valderrueda y L a Sola 
Forreras-
Utrero., 
Valdehucsa 
. F e n é r a s 
¡Idem 
I Valdehucsa 
C a m p i l l o . . . . . . . . . . . . . 
A r m a d a . . . . . . . . . . . . . . . . 
V e g a m i á n . . . . . . . . . . . . 
Í Q u m l a n i l l a . . . . . . . 
\Kiicayo. 
¡Orones. 
V e g a m i á n . . . . . . . . . . . . 
Lodares 
Armada 
ra l l íde 
Corniero 
l'rimajas 
Reyero 
Vozmediano 
Adrados 
I Campillo. 
| Vegamián 
'Lodares 
Kueayo . . . . 
Utrero 
Quinianil la. . 
Forreras 
Orones 
Argovvjo. . . . 
Remolina . . . 
Verdiago.. . . 
Corniero 
Crémcnes . . . 
Valdoré 
L a V'e l i l la . . . 
; Villayandre . 
\ Verdiago. . . . 
Valdnrc-
L a Vel i l l a . . 
M A D E R A S 
I 
Volumen 
calculadu 
¡Mts.i'l)s. 
TASACIÓN 
Pesetíls 
' ( II . 
11. 
IR. 
1.1-1. 
n-\. 
IR. 
(R. 
»M. 
11. 
II. 
Id. 
Id. 
Id. 
R. 
l ¿ 
' U l . 
C r é i n e n c s . . . 
Aleje 
Y L'i'diají'n.... 
\ illava.idrc 
/[V 
Id.! 
10 
•10 
20 
2:) 
25 
20 
10 
SOO 
21)0 
i 500 
! 375 
10'. 
40 
10 
10 
5 
. 5 
o 
10 
10 
15 
45 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
15 
lu 
L E Ñ A S 
O B U E S A S 
| CASTIDAD 
iistercos 
350 ¡ 
- 550 
250' ¡ 
125 ¡ 
50 
50 
375 
10 ! 150 
250 
225 
675 
150 
150 
200 
500 
425 
200 
200 
10 
-10 
10 
;i0 
20 
2y 
25 
TASACIÓN 
Péselas 
R A M A J E ESPECIE tMiMEM BE tABBAS 
10 
40 
I I 
15 
•15. 
10 
10 
10 
CANTIDAD 
K . 
Id. 
Id. ¡ 
Id. 
Id. 
Id. 
1.. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
R. 
Id. 
R . 
Id. 
Id , 
10 
10 
160 
100 
60 
40 
160 
160 
80 
'20 
60 
100 
200 
100 
40 
240 
20 
60 
120 
300 
180 
12 
40 
60 
12 
SO 
40. 
300 
40 
40 
52 
20 
120 
20 
80 
60 
20 
60 
60 
40 
100 
80 
60 
100 
100 
48 
' I 
R. ! 200 
Id. | 60 
Id. 40 
Id.! 100 
TASACIÓN 
Pesetas 
12ii 
75 
45 
30 
120 
120 
60 
15 
45 
75 
150 
75 
3 0 
180. 
15 
45 
90 
225 
135 
9 
30 
45 
••-60. 
60 
30 
225 
30 
30 
39 
39 
15 
90 
15 
60 
45 
15 
45 
45 
30 
75 
60 
45 
36 
150 
45 
30 
2001 30 
1-I9¡ 10 
lOiil 12 
ÍOO 6 
100 8 
200 20 
1001 36 
40¡ 6 
40 10 
140| 34 
100 i 24 
205! 50 
¿00! » 
180í 40 
50 ¡ 
» i 
195: 
510 10 
P A S T O S 
300 
40 
230 
40 
6 0 
250 
130 
20 
20 
20 
50 
140 
50 
60 
350 
60 
150 
100 
150 
150 
200 
100 
60 
100 
180 
200 
60 
40 
20 
SO 
400 
340! 
160 
400 
350 
133 
140 
30 
40 
40 
30 
100 
40 
20 
20 
60 
50 
20 
20 
TASAÍION 
DE I.OS 
PASTilS 
Péselas 
20 
853 
357 
29J 
396 
246 
650 
456 
138 
115 
482 
369 
410 
286 
» 
486 
90 
447 
781 
779 
SO 
505 
72 
172 
628 
286 
45 
45 
32 
262 
320 
438 
164 
190 
690 
175 
431 
220 
406 
400 
380 
180 
456 
266 
421 
588 
252 
145 
50 
274 
649 
740 
249 
929 
568 
345 
508 
409 
71 
yo 
90 
550 
51.15 
249 
438 
R A M Ó N B R O Z A S 
m • • ¡ ' 
1 l CANTIDAD1 TASACIÓN CANTIDAD'. TASACIÓN 
: iisu'ieos I'esetus 
300 
20 
60 
60 
40 
20 
40 
100 
60 
60 
40 
20 
100 
20 
40 
100 
100 
100 
12 
60 
-w 
48 
40 
12-. 
60. 
60 
60. 
.40, 
180 
32 
20 
20 
40 
32 
52 
12 
20 
20 
100 
60 
60 
Id. 100 
60 
80 
100 
80 
32 
40 
60 
40 
Id.! 40 
líO 
15 
30 
75 
45 
45 
30 
15 
Ai 
15 
30 
9 
45 
.30 
36 
.30 
. 9 
- 45 
,45 
45 
,30 
135 
24 
15 
39 
15 
30 
24 
39 
9 
15 
15 
75 
45 
45 
75 
45 
60 
75 
60 
45 
30 
30 
liSU'rens Péselas 
20 
20 
20 
20 
50 
20 
20 
80 
30 
130 
30 
100. 
20 
20 
20 
30 
40 
40 
300 
20 
20 
80 
10 
40 
6 
(> 
6 
6 
15 
6 
6 
24 
9 
39 
'30 
6 
6 
9 
12 
12 
90 
6 
24 
12 
C A Z A 
Clase " " í * 1 
Péselas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Clase 
l'iedra 
Idem . 
A r c i l l a 
Piedra. 
Piedra, 
Brezo.. 
Piedra 
: TASACIÓN 
;)0 
250 
50 
50 
100 
100 
100 
Caliza, 
Caliza. 30 
50 
50 
30 
30 
50 
75 
12,50 
20 
t>¡: LAS 
TASACIONES 
1.993 
647 
3S0 
731 
452 
791 
822 
189 
780 
977 
570 
521 
361 
1.121 
120 
572 
1.045 
1.079 
80 
715 
90 
272 
712 
400 . 
90 
159 
41 
307 
320 
543 
269 
250 
1.630 ' j 
479 
. 1 6 0 
526 
220 
451 
495 
419 
180 
963 
305 
433 
837 
556 
235 
65 
301 
1.000 
1.607,50 
474 
1.255 
873 
456 
1.182 
544 
71 
126 
542 
730 
607 
509 
743 
O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas por subasta. 
Las Ídem por Ídem. 
Las maderas por subasta y la piedra subastada 
cu 27-28, por 5 años. 
L a piedra subastada, en 1921-25, pur 5 añes . 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las ídem por ídem. 
L a arcilla subastada en 27-28. por 5 años. 
En Ordenaciones. 
L a piedra por subasta y 5 años. Las maderas por 
subasta. 
En Ordenaciones. 
L a piedra subastada en 1927-28, por 5 años. 
E l bre/o subastado en 1927-28, por 5 años. 
En Ordenaciones. 
L a piedra subastada en 26-27, por 5 años. 
Las maderas porsubasta. 
Las maderas porsubasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta . 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas porsubasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta . 
Las idem por ídem. 
Las idem por subasta. 
Las maderas per subasta. 
L a cantera subastada en 1927-28. por 5 años. Las 
maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas y la caliza por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
S limero 
de l 
monle 
so e l 
t a t i l o t o 
TÉRMINOS M D K I C I M i i S PUEIILOS A Q U E PRKTENECRN LOS MONTAS 
M A D E R A S 
niimm 
nlculalli TÍSJDIÓ» 
Pesetas 
L E N A S 
tumiuii 
Estéreos 
TMACIÓ» 
R A M A J E 
P A S T O S 
TASACIÚK 
Pesetas 
TAWCIÓS 
DC LOS 
PASTOS 
Pesetas 
R A M Ó N 
CASTIDAD TASACIÓN 
B R O Z A S 
CANTIDAD; TASACIOK 
C A Z A 
C l a s e TASACIlj* 
OTROS SPROVECHAHIENTOS 
R E S U M E N 
fAMClM 
TASACIONES 
Pesetas Peset; 
159 
O B S E R V A C I O N E S 
Partido judicial de S a h a g ú n 
A l m a n z a . . 
Canalejas . 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebanico.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cubillas de Rueda . 
Idem 
Idem 
Idem • • 
Idem 
Idem 
Idem .*. 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a Vega de Almanza. 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . , 
Idem .. 
Idem . . 
Idem .. 
Idem.. 
Idem .. 
Almanza 
Calaveras de Abajo 
Idem y Canalejas 
Canalejas 
Calaveras de Abajo 
L a R i v a y Coreos 
Santa Olaja de la Acción. . 
Va l le de las C a s a s . . . . . . . . 
Quintanilla 
Coreos y Almanza . . . 
.Santa tílajade la Acciún. . 
I Va l le de las Casas 
Mondrcjíancs 
Cebanico 
L a Riva 
Va l l e de las Casas 
Sania Olaja de la Acción. 
Cebanico 
Cebanico y L a Riva 
Villapadierna 
Herreros 
Sahechores 
Palacios. 
Quintanilla 
Cubillas de Rueda.. . 
Vega de Monasterio . 
Llamas.. 
San C ip r i ano . . . . 
Valcuonde. . . . . . . , . ." . . 
E s p i n o s a " . . . . . . . . . . . . 
Car r i za l . . 
Calaveras de Arriba . . . 
Valcuende . . . . . . . . . 
Cabrera 
L a Vega de Almanza . 
Idem 
Cabrera. . 
Villamorisca 
R. 
R . 
R. 
25 
25 
10 
20 
25 
10 
20 
10 
375 
» 
375 
» 
150 
300 
375 
150 
300 
150 
R. 
25 
25 
10 
» 
100 
25 
10 
20. 
10 
200 
300 
200 
40 
40 
400 
40 
120 
20 
40 
l o ó 
60 
20 
40 
100 
72 
20' 
•' > 
60 
40 
200 
12 
76 
80 
80 
40 
225 
150 
54 
30 
30 
300 
30 
90 
15 
30 
45 
15 
.10 
75. 
54 
.15 
45 
30 
150;' 
9 
56 
60 
60 
' 30 
200 
2800 
120 
80 
675 
120 
120 
250 
250 
1100 
440 
500 
450 
550 
600 
50 
650 
300. 
350 
200 
350 
600 
100 
50 
75 
200 
350 
350 
40 
830 
l.í-30 
1.970 
280 
4U0 
360 
3.320 
220 
140 
875 
160 
160 
314 
330 
1.340 
560 
660 
530 
710 
800 
750 
810 
4<)0 
:4!S0 
;280 
510 
770 
150 
. 90. 
115 
240 
430 
430 
R . 
32 24 
52 39 
80 60 
20 
20 
100 
20 
20 
20 
100. 
32.-
•20. 
20 
100 
40 
20 
15 
15 
75 
54 
15 
» 
30 
15 
.24 
.15. 
15 
75 
30 
15 
30 
300 
150 
3 0 
100 
100 
300 
80 
200 
20 
240 
200 
250 
250 
300 
.200 
200 
100 
10Q.. 
,100' 
250 
50 
..40 ' 
40 
100 
100 
9 
90 
45 
9 
30 
30 
90 
24 
60 
72 
60 
75 
75 
90 
•60 
60. 
30 
30 
30 
.75 
15 
12 
12 
30 
30 
Toda. 
r o d a . 
100 
50 
Brezo.. 
Carbón 
Brezos 
Brezo.. 
Brezos 
/Brezo.. 
\ Piedra. 
B r e m . 
1.50Ü 
500 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
1.125 
375 
75 \ 
50 ' l 
75 
1.238 
3.309 
2.225 
343 
850 
585 
4.160 
244 
170 
1.754 
160 
160 
510 
1.642 
680 
735 
620 
830 
,875 
804 
1.335 
, 5 2 0 
- 5 7 9 
355 
680 
1.295 
174 
90' 
213' 
327 
520 
490 
Kn Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las rt adelas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas y Uñas gruesas por subasta; los bre-
zos gor subasta y 5 años y la caza subastada en 
26-2/, por 5 años. 
Las maderas por subasta. 
L a caza subastada en 1927-28, por 10 aítos. fil bre-
zosubíístado en 1927-28, por 5años . 
Los brezos por subasta v cinco años. 
Él brezo subastado, eiv 26-27 por 5 años! L a piedra 
subastada en 1927-28, j-or 5años . .. 
Partido judicial de La Vecilla 
Boñar Oville 
Idem Adrados . . . . . 
Idetn Voznuevo . . . 
Idem Boñar 
Idem Vozmediano. 
(Grandoso 
I d e m > C o l l e 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Las Bodas 
Adrados 
Cerecedo 
Or i l le . . -
Idem 
Barrio de las Ollas. 
Colle 
Vozmediano 
l-elechas 
Cerecedo 
, lreloclias 
¡La L lama 
(Sobrupeña 
Idem Valdccasti 
Idem . Veneros . 
25 
10 
10 
R. 25 
! 375 
150 
150 
375 
25 
10 
10 
25 
200 
60 
12 
20 
100 
40 
20 
20 
200 
150 
45 
9 
15 
30 
15 
15 
150 
160! 
160 
60 
750 
500 
100 
40 
60 
140 
130 
120 
118 
115: 
100 
100 
100 
130 
300, 
180 
100 
100 
100 
8 
20 
15 
10 
10] 40 
16 • 
15 
15 
15 
15 
40 
15 
80 40 
20! 
15 
420 
315 
145 
1.105 
865 
100 
40 
104 
295 
265 
200 
313 
155 
169 
163 
163 
265 
CH5 
240 
1Ü0 
460 
100 
40 
20 
100 
20 
12 
8 
12 
20 
20 
120 
20 
20 
20 
20 
20 
60 
60 
100 
12 
30 
15 
75 
15 
9 
6 
9 
15 
15 
90 
15 
15 
15 
15 
15 
45 
45 
60 
40 
200 
60 
60 
70 
60 
100 
30 
30 
30 
60 
100 
80 
150 
40 
18 
12 
60 
18 
18 
21 
18 
30 
9 
9 
9 
81 
30 
24 
45 
12 
Piedra. 
Brezo. 
Brezo. 
i Brezo, 
ll 'iedra. 
50 
100 
100 
100 
50 50 
945 
558 
322 
1.265 
898 
109 
46 
122 
700 
298 
386 
396 
200 
193 
187 
187 
373 
690 
324 
115 
855 
121 
Lasmaderasporsubasta. 
Las idem por idem. 
Las idem por idem. 
L a piedra por subasta y 5 años. 
Las maderas por subasta. 
Líl brezo sub.istado en 1927-28 por 5 años. 
E l brezo subastado en 27-28, por 5 años . 
Ivl brezo subastado en tercera anualidad y la pie-
dra por subasta y 5 años. 
100 
del 
monte 
en el , 
caláloíol 
e^ o 
637 
04U 
641 
642 
643, 
644 
045 
646 
647 
648 
649 
65Ü 
Oül 
652 
003 
654 
655 
656 
057 
65S 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
. '665 
606 
667 
068 
b&) 
670 
6/1 
1.72 
073 
074 
075 
076 
677 
67S 
67y 
050 
6S1 
6S2 
6.S3 
6S4 
685 
686 
68/ 
OSS 
osy 
6lJü 
601 
602 
603 
604 
C:iniicn(;s 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Ídem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem. 
Idem . 
Idem 
L a Ercina. 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem . . 
Idem 
Idem .. 
Idem . . . . . . 
I dem. . . . . . 
Idem 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
Malalhina. 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . ;... 
Idem.. . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . .'. 
Idem. 
Idem . . . . . . . . — 
Idem .. . . . . . . . ' 
Idem . ; 
Idem 
Idem 
Idem 
La Pola de Cordón . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Ide n .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem . 
Idem 
Idem... 
Idem . 
Idem. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem , 
Valverdín . . 
Genicera . . . 
;l5;inderí 
Canscco 
Cá rmenes . 
Rodillazo.. . 
Tontedo 
Picdralita . 
Tabanedo. 
Piornedo .. 
Vilianueva. 
Getino 
Campo 
P e l m í n . . . . 
PUEBLOS A QUE PF.RTENECUS 
LOS MONTKS 
M A D E R A S 
Pedrosa 
San Pedro 
Fresnedo. •. 
Yugueros 
Palacios 
L a Serna. . . . 
L a Urcina. 
Sobrepeña 
Yuíjeros 
Oeqa- . • : 
Oceja y Sotillo ' 
Barrillos, L a Adsa , El 'Corral , 
L á u y Santa Colomba de las 
Airimadas.. ' . • 
Villalíeide. 
Vilomen 
calcuUde TASACIdl 
Pesetas 
R o b l e s . . . . . . . . . . . . . 
Orzonaga... 
Idem... 
Matallana • 
Idem 
R o b l e s . . . . . . . . . '• 
Pardavé 
Idem • 
Robles v L a V'alcueva-
Pardavé. : . . 
Robles v La Valcuuva. 
B u i / a . . ' 
Geras 
Idem 
Llombera 
Vega de Gordón .. 
Los liarnos . 
Villasimpliz . 
Huelgas 
Santa. Lucía 
Paradilla. 
Geras 
Beberino. 
Peredilla 
Idem 
I'"olledo 
Cabornera 
Bu iza 
C.ibunicra y otros 
L a V i d y Ciñera. 
Cabornera 
L a Pola de Gordón . 
30 
20 
25 
10 
10 
10-
.5: 
:30 
15 
30 
6 
450 
300 
375 
150 
100 
150 
75 
"450 
225 
600 
90 
10 
10 
100 
150 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CASTIDAD 
Estéreo» 
Ji. 
30 
20 
25 
10 
10 
10 
'200 
, 30 
15 
30 
6 
500 
10 
10 
lASACIÓÜ 
Pesetas 
P A S T O S 
ESPÜCTE T KÚMEHH BE CABEZAS! IASACIÚI 
[Aírrasn 
Hstéreos 
400 
1.000 
60 
40 
12 
40 
60 
32 
TASMION 
Péselas 
so 
40 
12 
100 
60 
200 
60 
30 
9 
30 
45 
40 ! 30 
60 
30 
9 
75 
45 
80 í 60 
150 
43 
40 , 30 
20;. 
20 
20 
60 
100 
60 
40 
20Ü 
20 
100 
100 
20 
40 
12 
180 
20 
60 
60 
100 
32 
100 
K . j 152 
15 
15 
15 
"45 
75 
45 
30 
150 
15 
/o 
15 
30 
9 
135 
45 
45 
24 
75 
114 
170' 4 
140¡ 
40 
80 
¡OOi 40j 
loolloO 
1201 
101 
42 
60' 
50 
22 
50 
50 
40 
40 
41 
20 
251 
30 
10 
12 
5 
40l 
14 
601 
34 
120 
40 
20! 
15 
CANTIDAD TASACIÓN 
B R O Z A S 
CANTIDAD j TASACION 
KslOreos Pcsetus 
44 
•ja 
20 
•JO 
•20 
12 
20 
20 
120 
20 
40 
60 
40 
. bO 
20 
20 
40 
200 
.40 
20 
bO 
40 
40 
20 
12 
tí) 
100 
60 
20 
20 
SO 
:¡o 
:)o 
ir. 
hO 
7S 
15 
9 
15 
15 
15 
9 
15 
15 
90 
15 
30 
••5 
45 
30 
45 
15 : 
lo 
30 
150 
30 
45 
150 
15 
45 
45 
30 
30 
15 
9 
45 
75 
45 
15 
15 
100 
70 
400 
100 
100 
100 
5'» 
60 
SO. 
100 
60 
20 
40 
20 
80 
100 
. 20 
100 
20 
40 
200 
100 
'40 
40 
160 
. 60 
40 
.60 
40 
60 
.60 
10 
40 
: 2o 
40 
40 
100 
60 
200 
100 
40 
40 
40 
20 
100 
20 
80 
120 
200 
Si) 
200 
200 
120 
150 
100 
30 
21 
120 
30 
30 
30 
15 
1S 
24 
30 
18 
6 
12 
6 
24 
30 
6 
30 
6 
12 
60 
30 
1-' 
12, 
48 
18 
12 
18 
: 12 
¡8 
-18 
3 . 
12 
'6. 
12 
12 
30 
18 
60 
30 
12. 
12 
12 
6 
30 
6 
24 
36 
60 
24 
60 
36 
45 
30 
C A Z A 
Clase 
Menor. 
Idem. • 
ldijm .. 
Idem.. 
Idem.. 
Ido ii . . 
Idem. • 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
ivtem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem .. 
Toda.. 
» 
Toda.. 
Toda.. 
TASACIÓN 
Pesetas 
Menor. 
Menor. 
Menor. 
Menor. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Menor. 
Menor, 
Idem. . 
Menor, 
Idem.. 
Idem.. 
2 ) 
25 
25 
J.i 
25 
25 
2o 
25 
25 
40 
40 
30 
40 
60 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
TASACIÓN C l a s e 
Piedra 
CANTIDAD 
Piedra. 
25 
10 
40 
40 
/Piedra. 
¡Idem.. 
Piedra. 
Piedra. 
Piedra, 
Idem . . 
Piedra. 
Idem.. 
Ide m.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem .. 
Piedra. 
Idem .. 
Idem .. 
/Piedra. 
Udem . . 
fPiedr; 
Idem . 
( ídem. 
100 
100 
150 
200 
50 
500 
100 
30 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
500 
100 
no 
25 
30 
100 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 1 100 
100 ! 100 
4UU ! 50 
3JO ! 3 0 0 
100 I 25 
KESUMEN 
DK LAS 
TASACIONES 
Pesetas 
630 
3 3 3 
325 
412 
1.031 
455 
:¡3N 
490 
760 
218 
389 
784 
419 
232 
328 
166 
882 
625 
115 
423 
119 
405 
176 
1.221 
302 
162 
1.760 
•545 
-327 
277 
328 
-.388-
. 192 
, 293 
657 
1.123 
598 
'293 
302 
894 
282 
497 
1.010 
743 
905 
500 
1.773 
762 
546 
616 
540 
86 
324 
746 
525 
534 
820 
880 
470 
035 
1.169 
O B S E R V A C I O N E S 
I .a caza subastada en 1922-23, pur 8 años. La pie-
dra por subasta y 5 años. 
La caza subastada en 1922-23, por 8 años, 
.a idem id. en id. por id. 
.a id. id. en id. por id. 
,n idem id. en id. por d. 
.a id. id. en id. por id. 
n id. id. en id., pur id. 
id. id. en id. por id. 
.a id. id. en id. por id. 
J. id. id. en id. por id. 
a^ id id. t-n id. por id. 
id. id. en i 1. por id. 
^a id. id. en id. por id. 
a id. id. en id. por id. 
-a caza subastada e.i 1922-23, por 8 años. La pie-
dra subastada en 22-23, por 8 años, 
a caza subastada en 1922-23 por 8 años, 
a^s maderas y caza por subasta, 
-as maderas "por subasta. 
La caza por subasta y 5 años. 
Las maderas por subasta y la caza por id. y 5 años; 
La caza y piedra por subasta y 5 años. 
La piedra por subasta y 5 años. . ^ 
La caza y piedra por subasta. . _ 
Las maderas por subasta. ' . " ' 
Las id. por id. y la caza por subasta v. 5 años. 
La caza por subasta y 5 años. 
La caza subastada en 24-25, por 5 años. 
La id. id. en id. por id. 
La id. id. en id. por id. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas vecinales v la piedra subastada en 
19-20, por 10 años -
La piedra subastada en 27-28, por 5 años. 
Las leñas por subasta v la piedra subastada en 
22-23, por 10 años. 
La piedra subastada en 1924-25, por 5 años. 
La ídem por subasta y o años. 
La idem por idem e idem. 
La idem por idem e idem. 
La idem por idem e idem. 
Las maderas por subasta. 
La piedra por subasta y 5 años. 
La id. subastada en 19-20, por 10años. 
La id. subastada en 24-25 por 5 años. 
La caza subastada en 1924-25 por 5 años. 
La id. por subasta y 5 años. 
La caza subastada en 1924-25, por 5 años 
.Las idem por subasta y 5años. 
¡La piedra subastada en 1927-28, por 10 años 
(La id. subastada en 23-24, por 5 años. 
JLa caza por subasta y 5 años. 
¡La piedra subastada en 19-20, por 10 años. 
La id. id en 23-24 por id. 
U-a id. id. en 26;27 por id. 
Itil 
fíiimero 
del 
monte 
en e l 
tataioío 
L a Robla . . 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem ; v . 
Idem . . . 
Idem'..'. 
T E M O S MÜN1C1PIÍIES 
Idem 
Idem 
Rodiezmo . 
Idem 
Idem 
Idem .. . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . ' ; . 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem .. . . 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem . 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Sta. Colomba Curueilo. 
Idem 
Idem . . . . . . 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . 
Valdelugueros 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
I d e m 
Idem. . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Valdepiélago 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem 
I d e m . . . 
Idem . . . 
• PUEBLOS A QUE PEKTE.N'ECEX 
LOS MONTKS 
Solana 
Olleros de A l b a , 
M A D E R A S 
Wmen 
[«IcnlUo 
Mts.cbs. 
Robledo 
Naredo de Fcnar . . . 
Rabanal de Fenar . 
Puente de A l b a . . . . 
Alcedo 
Olle-os de A l b a . . . 
L a Robla. 
Sbrribos 
Candanedo 
Idem 
Llanos de A l b a . 
Krugos 
TonTn 
, Fontún 
(Camplongo 
(Vilíánueva la Tercia. . . 
San Martin 
Viadangos 
Villaman/n 
Vel i l l a 
Rodiezmo 
Foladura 
Arbas y Vega la Mora . 
Peladura 
Barrio de la Tercia . . . . 
Casares 
Golpejar ; 
Millaró. 
Villanüeva 
Rodiezmo 
Ventusilla 
P e r i d i l l a . . . . . . . . . . . . . . . 
Busdongo 
Cubillas 
Mi l la ró . . . 
Barrillos de C u r u e ñ o . . . 
Santa Colomba de Curueilo 
L a Mata de C u r u e ñ o . . . 
Pardesivil 
¡Barrillos de C u r u e ñ o . . . 
^Gallegos.-
Ambasaguas 
Santa Colomba de Curueño 
Lugueros 
Cerulleda 
Redilluera 
Llamazares 
Villavcrde 
Arintero 
Cerulleda y Redipuertas 
Villaverde 
Redipuertas 
Cerulleda y Redipuertas 
Idem 
Tolibia de Abajo 
Tulibia de Arr iba 
Valdorria 
Corrccillas 
Otero de Curueño 
Aviados y La Valcueva. 
Nocedo üe C u r u e ñ o . . . . . 
Montutrtu 
Mata de la Vérbula 
Valdepiélago 
Montuerto 
Ranedo 
¡Corrccillas 
¡ V a l d o r r i a 
R . 
R. 
I 
15 
20 
25 
20 
10 
TASACIÓK 
300 
500 
400 
100 
L E N A S 
G R U E S A S R A M A J E 
CANTIDAD 
Estéreos 
15 
20 
100 
50 
TASACIÓK 
Pesetas 
200 
100 
P A S T O S 
ESPECIE f ffíMEHO DE CABEZAS 
U . 
CANTIDAD 
100 
100 
«0 
80 
60 
12Ü 
200 
100 
10 
10 
() 
30 
40 
20 
:40 
,100 ; 
200 
16 
12 
100 
4,S 
60 
60 
40 
20 
40 
40 
TASACIÓN 
Pesetus 
75 
/o 
60 
60 
45 
90 
150 
200 
100 
100 
100 
170 
10U 
450 170 
300 
175 
100 
300 
¿50 
m 
250 
150 
7'50 
7'50 
4'50 0  
440 
600 
200 
60 
700 
400 
22'50 
30 
15 
30 
75 
150 
12 
9 
75 
36 
45 
45 
30 
15 
30 
30 
30 
60 
400 
300 
600 
100 
200 
300 
SO 
150 
50 
100 
100 
300 
400 
370 
380 
100 
500 
160 
150 
220 
280 
110 
100 
160 
50 
180 
50 
50 
110 
260 
200 
100 
200 
200 
200 
120 
160 
120 
120 
100 
30 
70 2; 
70 2: 
40 
200 
SO 
100 
100 
20 
36 
100 
100 
24 
12 
12 
6 
20 
15 
10 
TASACIÚK 
DE LOS 
PASTOS 
215 
475 
367 
363 
290 
318 
190 
1.115 
700 
525 
280 
860 
560 
685 
570 
545 
315 
440 
884 
610 
179 
929 
620 
620 
524 
1.400 
298 
449 
300 
211 
805 
910 
-244 
•200 
140 
920 
.801 
780 
910 
190 
742 
530 
530 
430 
459 
210 
215 
316 
99 
330 
99 
99 
215 
387 
405 
255 
525 
470 
414 
260 
318 
215 
227 
R A M Ó N 
CANTIDAD 
Estéreos 
32 
80 
160 
40 
20 
20 
100 
100 
1U0 
40 
40 
100 
100 
12 
20 
100 . 
100 
20 
12 
60 
80 
12 
12 
40 
40 
20 
48 
20 
40 
60 
40 
40 
20 
TASACIÓN 
Pesetns 
I 
CANTIDAD i TASACIÓN - I -
Kslértíos' Pesetas 
24 
60 
120 
30 
15 
15 
30 
30 
9 
15 
75 
75 
15 
9 
45 
60 
9 
9 
30 
30 
15 
36 
15 
30 
45 
30 
30 
15 
B R O Z A S 
40 
4<j 
100 
40 
100 
10U 
40 
100 
200 
60 
40 
100 
200 
200 
100 
150 
50 
200 
150 
40 
200 
140, 
140. 
200 
100 
200 
400 
250 
200 
10. 
40 
300 
100 
200 
160 
50 
100 
50 
80 
60 
200 
100 
100 
100 
140 
30 
200 
100 
40 
100 
100 
100 
120 
180 
120 
100 
60 
12 
12 
30 
12 
30 
30 
12 
30 
60 
18 
12 
30 
60 
60 
30 
45 
15 
60 
45 
12 
60 
42 
42 
60 
30 
60' 
30 
75" 
:60. 
30-
.42 
90-
30 
60 
48 
15 
30 
15 
24 
18 
60 
30 
30 
30 
42 
9 
60 
30 
12 
30 
30 
30 
36 
54 
36 
30 
18 
C A Z A 
C l a s e 
Menor, 
Idt.'m. . 
Toda. 
Idem. 
Toda. 
Idc.u. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
> 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idéin i 
Idem. 
Idem. 
Ideni. 
Idem. 
Toda. 
Idem. 
Menor. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e CANTIDAD 
Pie ira. 
Piedra 
íPiedra 
Üdcm. . 
46'50 
42 
50 
50 
63 
35 . 
50 
50 
50* 
105 
50 
35 
1S5-50 
47 '25 
50 . 
50 -.. 
70 
122'50 
50 
10'50 
50 
50 
2o 
25 
25 
25 
25 
25 
Piedra 
Brezo. 
Piedra 
Mármol. 
Piedra 
100 
100 
300 
50 
60 
200: 
250 
TASACIÓN 
Pesetas 
150 
50 
120 
60 
65 
50 
140 
DH LAS 
TASACIONES 
251 
362 
665 
631 
483 
335 
378 
:¡67 
1.520 
985 
573 
332 
1.240 
620 
799 
642 
717'50 
364 '50 
565 
994 
718 
248'50 
1.069 
712 
712 . 
644 
1.510 
363 
185'.-* 
.556'25 
350 • 
•.. 291 " 
•1.010 • 
1.092-'50 
- 297 
210'50 
161 
1.115 
1.531 
1.715 , 
985 
223 
1.192 
545 
704 
473 
553 
274 
300 
401 
124 
25 
537 
124 
124 
249 
4S7 
507 
327 
630 
575 
474 
336 
372 
281 
312 
318 
O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas por subasta y la piedra subastada 
en 24-25, por 5años . 
L a caza por subasta. 
L a caza sttlia.slad_ac.-ii 1927-28, por 5 años. La itlcm 
•subastada en 2/-28, por 5 años. 
Las maderas por subasta. 
La piedra subastada en 24-25, por 5 años. L a piedra 
por subasta. 
La caza subastada en 1927-28 por 5 años . 
La id id . en id. por id . 
La piedra subastada en 1927-28, por 10 níios 
lin los sitios La Carba, L a Rasa y Los Barriales. 
L a caza subastada en 1921-22, por 10 años. 
L a id. i d . en id. por id. 
L a id. id. en 27-28 por 5 años. 
Las idem por subasta y 5 años. 
L a id . subastada en 21-22, por 10 años. 
L a id. id . en id. por id . 
Li> idem idem en idem, por idem y los pastos por 
subasta. 
L a id . subastada en 27-28 por 5 años. 
L a id. id.:en 21-22 por 10 años. 
L a id. id en'27-28 por 5 años. 
L a idem id. en id. por id . 
L a idem id . en id . por id . 
L a id. subastada en 21-22 por 10 años. 
L a id. id. en id . por id. ' •• 
L a id. id. en 27-28,por 5,años. -
La id. por subasta y 5 años. 
L a caza subastada en 1921-22 por 10 años. 
L a id . id . en 27-28, por 5 años. 
Iil brezo por subasta y 5 años. 
Las ttiaderas por subasta y la. caza por subasta 
y 10 años. 
Las maderas y L ñas gruesas por subasta y la caza 
por subasta y 10 años 
L a caza y piedra subastada 1925-20, por cinco 
años. 
L a caza subastada en 25-26, por 5 años. 
L a id . id. en id. por id. 
L . i d . id . en id. por id . 
L a id id . en id . por id. 
L a id. i d . en id . por id . 
L a id . i d . en id . por id. 
L a id . id. en id. por id. 
L a id. i l . en id por id y 11 máriiicl por subasta. 
L a caza subastada en 1925-26, por 5 años. 
L a id . i d . en id. por id. • 
L a id . i d . en id., por id. 
L a idem id. en id. por idem. 
L a piedra subastada en 25-26. por 10 años. 
Número 
del 
monte 
en el 
catálogo 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
V;iklcU . ' j;i . 
Idon. 
Idem 
klc-m 
Idem 
La Vccilhi. 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem 
Idem 
Vegacervc 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegaquemada . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
PUEBLOS A QUE P E R T E N E C E N 
LOS MONTES 
L a llraña 
Idem 
Valdetcja 
¡Idem ... ' 
\Tolibia de Abaju 
| Valverdc '. 
/ L a Cándana 
\Campo Hermoso 
'Otero, Ranedo, L a Vecil la , La 
Cándana, Sopeña, Ve¡jaque-
mada, Candanedo y Llamera. 
L a Veci l la 
L a Cándana 
Campo Hermoso 
Sopeña 
ídem. . 
V i l l a r . 
Vcyacevvera 
Coladilla 
V i l l a r . . . . . 
Valle 
Valporquero. 
Mata de la R i v a . . . 
Lugán 
Llamera 
Lugí'in 
Candanedo 
Idem 
Vc ívaquemada . . . . . 
M A D E R A S 
íolamen 
calculado 
Mts.cbs. 
30 
30 
10 
10 
2 t 
10 
TASACIÓN 
450 
450 
150 
150 
375 
150 
L E N A S 
G R U E S A S 
CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetas 
150 
50 
30 
40 
100 
25 
250 
.10 
25 
10 
150 
100 
200 
50 
250 
CANTIDAD 
Id. 
10 
10 
40 
í>0 
20 
100 
20 
150 
176 
100 
100 
100 
100 
SO 
100 
100 
200 
200 
12 
300 
60 
28 
184 
TASACIÓN 
Pesetas 
: ¡ o 
30 
30 
45 
15 
15 
150 
132 
75 
75 
/o 
60 
75 
150 
150 
9 
225 
45 
21 
135 
600 500 
P A S T O S 
ESPECIE tUMIM DE CABEIAS 
SO 10: 15 
hty 10! 10 
loo 2 0 ¡ 2 0 
loo! 2 0 2 0 
150 
120 
200 
140 
140 
160 
400 
120 
40 
120 
200 
240 
275 
270 
275 
150 
85 
380 
12 
TASACIÓN 
ÜE LOS 
PASTOS 
183 
125 
•¿4.1 
215 
186 
400 
102 
2.2,86 
175 
405 
760 
420 
400 
315 
606 
436 
117 
469 
470 
530 
786 
535 
759 
233 
- 132 
1.010 
R A M Ó N 
CANTIDAD TASACIÓN 
Estéreos Pesetas 
20 
40 
80 
12 
6 0 
2o 
176 
40 
40 
100 
60 
40 
40 
140 
40 
SO 
40 
40 
40 
48 
40 
100 
40 
160 
15 
30 
60 
y 
45 
15 
132 
30 
30 
75 
45 
30 
30 
105 
30 
60 
30 
30 
30 
36 
30 
75-
30 
120 
B R O Z A S 
CANTIDAD j TASACIÓN 
Estéreos j Pesetas 
40 
loo 
60 
10 
40 
loo 
too 
40 
360 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
120 
140 
100 
• 40 
100 
50 
30 
100 
12 
30 
18 
12 
12 
30 
30 
12 
IOS 
18 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
24 
36 
4» 
30 
12 
30 
15 
9 
30 
C A Z A 
C l a s e 
Menor. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Menor. 
Menor. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
TASACIÓN 
Pesetas 
25 
2.1 
40 
50 
40 
260 
350 
56 
126 
168 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
I 
i 
I TASACIÓN C l a s e CANTIDAD 
Brezo. 
( B a r t l U i a . 
( I d e m . 
100 
1.500 
200 
30 
250 
250 I 
RESUMEN 
»r. LAS 
TASACIONES 
Pesetas 
261 
210 
•112 
36 
211 
550 
144 
2.826 
455 
990 
1.500 
570 
885 
475 
1.501 
921 
173 
754 
854 
652 
1.246 
742 
1.419 
268 
192 
1.445 
O B S E R V A C I O N E S 
L a ea/a suliastada en 1927-28, po.i 5 anos. 
L a idtmi id . en id . por id. 
L a ¡d. por sultasln v 5 años. 
L a idem por ídem i" itlem. 
I .a ca/a por suliasla y .1 años. 
Las leñas para carbones por subasta y 5 años. 
Las leñas gruesas por subasta y un año. 
l i l brezo por subasta v 5 años v las maderas v le-
ñas gruesas por subasta. " " 
Las maderas y leñas por subasta. 
L a caza por subasta y 5 años. 
La baritina por subasta y 5 años. 
L a caza subastada en 25-26, por 10 años. 
L a id . id. en id. por id. 
L . i d . id . en id. por id . 
L a id id . en id . por id. 
Las leñas gruesas por subasta y un año . 
Las leñas gruesas para carboneo, por id. y 5 años 
Las maderas por subasta. . 
Las idem por ídem. 
Las maderas por subasta. 
Partido judicial de Villafranca del Bierzo 
\rganza. 
Idem. . . . . 
Idem . . . . 
lialboa . .> 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
lem . . . . 
idem 
Idem 
lem 
itlem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . 
liarjas 
Idem 
Idem 
Idem 
.lem 
Idem. . . . 
Idem . . . . 
Idc;,, . . . . 
Idem . . . . 
ídem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Itlem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
San V i c e n t e . . . . . . . . . . 
Espanillo. . . . . . ..". . 
C a ñ e d o . ' . . ; . 
San Miguel. . . . . . . . . . . . . . . . 
R ' i r a g i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castañoso,.. 
Fuente de Ol iva . 
R uideferros... v . . . . . . . . . . . . 
Castañeiras 
Villarmarín 
B a l b o a , . . . . 
Villalfcidc y Quintóla. 
Villanueva 
Chan de Vi l l a r 
Cnntajeira y sus Barrios . . . 
Villariños 
Villalfcidc y Quintcln 
Valverde y Ruiz de Lomas. 
Idem 
Villariños 
Vegas do Seo 
Quíntela 
Las Uarosas 
Busmayor 
Corporales 
Busmayor 
Quintcía 
Alvarcdo y Las Cruces 
Campo de Liebre 
liarjas 
Vi l l a r 
Busmavor 
Las Barosas 
Campo de Liebre 
Vega do Seo 
Corrales y Serviz 
Molde-i y l lermide 
Alvaredo v las Cruces 
Mosteiros.'. 
R. 
Id. 
l í . ; 
k . ; 
Id.: 
R. i 
Id.: 
Id.: 
ipp;: 
100 
100 
60.. 
60 
100 
lOO 
' i o ó 
60 
100 
40 
60 
20 
100 
40 
40 
12 
75-.-: '55 100 » » 
75 
75 
45 
45 
75 
45 
75 
30 
45 
15 
30 
30 
100 
;305. 
305 
200 
75 
240 
240 
340 
185 
295 
l i ó 
385 
315 
40 
510 
300 
165 
210 
375 
165 
255 
50 
20 
20 
85 
220 
220 
40 
115 
220 
425 
195 
2S0 
158 
22 
190 
190 
220 
255 
67 
.50 
50 
40 
100 
40 
200 
60 
200 
200 
200 
120 
100 
100 
100 
80 
200 
40 
200 
10 
60 
60 
40 
60 
60 
60 
100 
100 
80 
80 
100 
60 
150 
40 
.. 15. 
15 
12 
30 
12 
60 
18 
60 
60 
60 
36 
30 
30 
30 
24 
60 
15 
60 
18 
18 
12 
18 
18 
18 
30 
30 
24 
24 
30 
18 
4 i 
12 
l o d a . . 100 Piedra. 100 100 595 
395: 
275 
.87 
315 
252 
445 
203 
430 
175 
520 
351 
40 
540 
405 
195 
234 
435 
180 
315 
50 
20 
23 
85 
238 
238 
52 
133 
283 
518 
255 
355 
197 
22 
o,sy 
250 
268 
300 
88 
' " l u f í a " P"r Subasta >' 10 aftc's y.'11 caza por' 
Número 
del 
monte 
en el 
Ber langa. 
Idem 
C a n d í n . . . 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
Gorullón 
dem 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
tarjas. 
Idem . . 
Idem . . , 
Idem . . . 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
L O S M O N T E S 
Quíntela 
Idem 
Moldes y l lermide 
Las Barosas 
Langre 
San Pedro, Santa Leocadia y 
Matarrosa 
Langre y San Miguel 
Pereda 
Idem 
Tejedo 
Idem 
Suertes 
Villarbón 
Balouta 
ViUasumil 
Sorbeira 
L u meras 
Hspinareda 
Candín 
Suárhol 
lialuuta 
Cadafresnas 
V i a r i 
M A D E R A S 
íelmnen 
tiltiUaU TASACldl 
abero 'jí"10 > Otero. . . . . . . . 
\ r abeto, L i l lo y Otero dem 
dem 
dem 
'dem .-...... 
'dem 
dem 
Ocncia . . . . 
dem 
d e m . . . . . . 
riem . . . . . . 
riem 
Paradaseca 
!dem ; ' . ' ; . . . 
dem . . . . 
dem 
dem 
.dem 
dem . . . . . . . 
dem 
d e m . . . . . . . 
dem 
dem . . . . . . " . 
dem 
dem 
dem 
dem 
Peranzanes. 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
des 
Fabero 
L i l l o y Otero. . . 
Bárccna 
Fabero 
Barcena 
Fontoria 
Lusío 
V illarrubín 
Idem 
Oencia.....; 
A r m a d o . . . . . . . . . 
Paradaseca...... 
V i l l a r de Acero 
Tejeira 
Veguel l ina . 
A i r a da Pedra y Campo del 
A g u a . . . . . . . . 
Idem 
Porcarizas 
Cela 
Paradiña. . . " . . . . 
Porcarizas 
Pobladura . . . . . . 
Paradifta... 
V i l l a r de Acero 
Veguellina 
Paradaseca 
Chano 
Cariseda 
Peranzanes.... 
Guimara 
Faro 
Chano 
Trascastro 
Fresnedo 
Peranzanes.... 
IcabÍTüas Raras . 
Val le de Finolledo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sobrado 
Idem 
Idem 
Idem 
Burbia . 
Moreda 
Valle de Finolledo. 
San Martín 
L a Bustarga 
Péneselo 
Valle de Finolledo. 
Idem 
San Pedro 
Pórtela de Aguiar . 
A guiar 
Pórtela de Aguiar . 
Cancela 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CMTIllUI 
Estéreos 
TASACIÓK 
Pesetas 
R A M A ) E ESPECIE T MJMEBO DE CABEZAS 
CANTIDAD 
100 
60 
60 
40 
60 
20 
100 
100 
SO 
40 
60 
60 
100 
60 
40 
60 
60 
60 
60 
60 
120 
20 
40 
92 
120 
100 
60 
48 
100 
32 
120 
80 
40 
100 
IOS 
40 
100 
108 
200 
28 
68 
100 
20 
80 
40 
100 
160 
100 
160 
200 
40 
20 
100 
40 
40 
100 
100 
20 
TASACIÓN 
Pesetas 
45 
45 
30 
45 
15 
75 
75 
60 
30 
45 
45 
75 
45 
30 
45 
45 
45. 
45 
45 
84 
15 
30 
69 
90 
45 
36 
75 
24 
90 
"60 
30 
75 
'81 
30 
'75 
81 
150 
21 
51 
75 
15 
60 
30 
75 
120 
75 
120 
150 
30 
15 
75 
30 
30 
75 
75 
15 
P A S T O S 
30 
50 
160 
20 
200 
200 
100 
40 
66 
66 
100 
100 
100 
100 
100, 
100 
160 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
10U 
100 
50 
60 
100 
40 
100 
50 
100 
200 
100 
80 
164 
120 
50 
60 
40 
50 
90 
150 
50 
150 
150 
100 
40 
90 
160 
32 
140 
100 
80 
140 
140 
84 
100 
50 
100 
160 
40 
220 
40 
160 
100 
100 
40 
60 
50 
70 
ii;:¡ 
R A M Ó N 
CMTIDUI 
K s t é r e ú S 
TASACIÓN 
Pesetas 
B R O Z A S 
CANTIDAD j TASACIÓN 
Kst é r e o s 
2U 
100 
1U 
¿00 
200 
ir>o 
60 
80 
s o 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
150 
150 
100 
100 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
20 
200 
100 
100 
100 
100 
20 
60 
100 
100-
40 
50-
40 
100 
40 
20 
10 
"70 
90 
100 
.SO 
100 
40 
SO 
60 
100 
SO 
80 
40 
100 
100 
30 
100 
200 
200 
100 
100 
30 
20 
3(i 
('cuela: 
30 
3 
60 
60 
45 
1S 
24 
24 
12 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
45 
45 
30 
30 
12 
30 
30 
30 
30 
30 
6 
60 
30 
30 
30 
30 
6 
18 
30 
30 
12 
15 
12 
30 
•12 
6 
3 
21 
27 
30 
24 
30 
12 
24 
18 
30 
24 
24 
12 
30 
30 
9 
30 
60 
60 
30 
30 
9 
C A Z A 
TASACIÓH 
Toda. 
Iden . 
Idem. 
Toda. 
Toda 
40 
40 
100 
100 
70 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
C l a s e CANTIDAD TASACIÓN 
Pesetus 
R E S U M E N 
OF. I.AS 
TASACIONES 
Pesetas 
61 
75 
4.85 
23 
795 
795 
405 
95 
245 
2)5 
407 
515 
405 
290 
305 
395 
495 
41» 
460 
385 
345 
367 
294 
470 
30 
254 
80 
142 
169 
160 
365 
155 
, 556 
8 
. 715_ 
245 
276 
370 
520 
120 
408 
230 
230 
292 
441 
202 
380 
43S 
356 
i r a 
422 
171 
460 
260 
405 
367 
579 
413 
420 
825 
224 
122 
625 
455 
109 
580 
460 
410 
380 
380 
109 
95 
81 
135 
O B S E R V A C I O N E S 
L a caza por subasta y 10 altos. 
L a idum por ídem c ídem. 
L a id. por id . e id. 
L a caza por subasta y 5 ailos. 
L a caza por subasta y 10 años. 
1G4 
Número 
del 
en el 
catálogo 
897 
m 
<JOO 
yoi 
902 
IJO:¡ 
90-1 
905 
906 
907 
yos 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
9iS 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
'926 
921 
9f,S 
. 929 
Sobrado 
Idüiii 
Idem 
Idem 
Tnibadelo.. . 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
Idem-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega de E&pinareda. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
l 'Ul í l i l .OS A QUK l'KRI'HMiCIiX 
I.OS MOX'fKS 
Purlcla de Aguiar 
Sobrado 
Rec|uejo 
Friera 
Pradela 
Peren: 
Vega de Valcarce 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil laf ranca . . . . . 
San IMZ do Seo 
Moral 
San Fiz do Seo 
Trabadelo 
Idem 
Pradela 
Trabadelo 
Idem 
Pereje 
Séxamo 
Idem 
Villar de Otero 
Fspinareda 
Vega de Hspinarcda.. 
| IJerlanga 
. . . . | Undoso 
Moflón 
Castro y Labayos 
Ransinde y L a lüraña. 
F'aba y Laguna 
Ransinde y L a Braña . 
Sanju l ián 
Sotogayoso 
V i l l a s i n d c . . . . . . . . . . . . 
I terrerías y I lospital.. 
Vega de Va lca rce . . . . 
Valtuillc de A r r i b a . . . 
M A D E R A S 
Volumen 
enramo TASACIÓN 
Pesetas 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
CANTUIAD 
Estéreos 
TASACIÓN 
Pesetas 
R A M A J E ESPECIE Y NlMEMnB CAIMA! 
CANTIDAD 
Estéreos 
12 
40 
20 
20 
60 
40 
20 
40 
20 
20 
12 
20 
40 
308 
148 
100 
20 
20 
40 
40 
40 
20 
60 
60 
'20 
80 
TASACION 
Pesetas 
6 
9 
30 
lo 
15 
45 
30 
15 
30 
15 
15 
9 
15 
30 
231 
111 
75 
15 
15 
30 
30 
30 
15 
45 
45 
15 
60 
60 
P A S T O S 
10 
10 
TASACIÓN 
DU LOS 
PASTOS 
45 
35 
20 
120 
180 
58 
115 
72 
90 
60 
120 
111 
73 
80 
10 
50 
128 
192 
270 
240 
132 
320 
30 
145 
165 
280 
7o 
23o 
310 
185 
30o 
345 
145 
260 
300. 
R A M Ó N 
I 
CANTIDAD 
Estéreos 
TASACION CANTIDAD 
Estéreos 
B R O Z A S 
I 
40 
30 
60 
100 
60 
50 
40 
100 
30 
50 
50 
40 
30 
20 
50 
50 
50 
100 
200 
70 
20 
80 
60 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
TASACIÓN 
12 
9 
18 
30 
18 
15 
12 
30 
9 
15 
15 
12 
9 
6 
15 
15 
15 
30 
60 
21 
6 
24 
18 
3J 
24 
30 
30 
30 
30 
30 
18 
30 
30 
C A Z A 
C l a s e TASACIÓN 
Pesetas 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Piedra 100 
TASACIÓN 
50 
DK LAS 
TASACIONES 
63 
44 
26 
147 
240 
91 
145 
129 
120 
99 
150 
156 
100 
104 
25 
80 
173 
438 
411 
275 
203 
326 
30 
184 
198 
340 
99 
295 
370 
230 
380 
-420 
178 
350 
390 
O B S E R V A C I O N E S 
RELACIÓN de los pastos, por Subasta, denominados «Puertos Pirenáicos», que forman parte dé los montes citados: 
N ú m e r o 
dol monte 
en ol 
C a t á l o g o 
TÉRMINOS MUNICIPALES Pueblos a m pertenecen los montes D E N O M I N A C I Ó N D E L O S P A S T A D E R O S 
P A S T O S 
ESPECIE í HDMElf l DE CABEIAS 
Caballar 6 
asnal 
Estación 
d a l a ñ o 
Tasación 
da 
los pastos 
O B S E R V A C I O N E S 
Partido judicial de Murias de Paredes 
i 
129 
131 
I.'I5 
Kf) 
14:j 
143 
111 
145 
lio 
162 
Cabrillanes.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem . 
Lánca 
Idem . 
Idem . 
.\leroy y Somiedo. 
La Riera 
Quintanilla 
Idem 
Vega de los Viejo* y Me 
L a Cuesta y sus barrios. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
T Ü I T P de liabia 
I'eíialba 
UoblcJo 
Sena 
Caldas 
Barbei ta 
Puñón : 
Corralina v L a Fonfría. 
L a Mora.." 
Kl Pando 
Prado. 
Vegarredonda. 
Ribero 
Urb ia . 
kañadón 
L a Guisa 
Cebolteda 
Abescdo 
ValHnalucnga. 
Sopeña. 
Veya Vieja, Las Verdes. Calderones, Gustavo y L a Cerbata. 
Valmayor, Él Cueto y Valdcpiornedo . . . " 
Las Agujas y Fontanales 
L a Peña ' 
Carrizo de Abifcjo, Forreras, Arganza y Las Colladas 
812 
48S 
720 
180 
224 
580 
480 
288 
480 
320 
560 
520 
180 
224 
580 
!.430 
.750 
810 
176 
.560 
16 
6 
8 
6 
10 
6 
2 
6 
12 
8 
2 
4 
12 
10 
30 
20 
4 
40 
3 
4 
4 
5 
10 
o 
4 
4 
o meses 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
567 
366 
515 
137 
188 
411 
183 
231 
350 
258 
448 
412 
130 
182 
I6t 
1.662 
1.491 
577 
13» 
1.114 
Subistado en 1924-25 por 5 años. 
Idem en id . por idem. 
Por subasta y 5 años. 
Idem e idem. 
Subastado en 1924-25 por 5 anos. 
Id. en id . por i d . 
Id. en id . por id. 
Id. en id. por id. 
Id. en i d . por id. 
Id. en id. por id . 
Id. en id . por id. 
Id. en id . por id . 
Id. en id . por id. 
Id. en id. por i d . 
Id. en id por id . 
Por subasta y 5 años. 
Subastado eñ 23-24, por 5 años. 
Id en 26-27, por id . 
Id. en 24-25 por id. 
Número 
dol monta 
on >l 
Cst i togo 
164 
165 
167 
172 
173 
181 
190 
211 
220 
222 
22! 
226 
230 
232 
233 
Láncarn . 
Idem 
TÉRNIKOS K O l i l t I M L E S 
Idem . 
Murías de Paredes. 
Idem 
Idem 
Palacios del S i l 
Riel lo 
San Emiliano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Pueblos g que pertenecen l o s monles 
Rabanal . . 
LagUelles , 
Abelga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Idem. 
Idem 
Villabandfn 
Montrondo 
Los Bayos , 
Salientes, Salentinos y Valseco , 
Salce 
Riolago 
Villargusán 
Vil lafel iz . 
L a Majúa 
Torrestio 
Torrcbarrio 
Idem 
Idem •. 
Idem • 
Idem 
Idem 
Gencstosa 
Las Colindas. 
San Lorenzo . 
L a Muesa . . . . 
Peñaforada . . . 
Kelisa. 
D E N O M I N A C I Ó N O E L O S P A S T A D E R O S 
Folie del Agua . 
Callejo 
L a Solana 
Peñauta 
Las Porcadas... 
L a Muela 
Los Pozos 
E l Collado 
L a Peña 
Vecibar. 
Torrefacio : 
Formigones, Agui l in , L a Perrera y Los Arcos. 
Lagos y Coreos 
Argajada. 
L a Becerrera, Penedo y Traslapiedra 
Solana, Congosto, Manilos. Argajada, Rajas y Moronegro . 
Sopeña, Traspando, Sosas y Solano 
L a Becerrera '. 
L a Piorna 
E l Arco 
Solapefta 
Ricón 
Viardín : 
Triana 
P A S T O S 
ESPECIE ? : ÚMERO DE CABEZAS 
200 
360 
360 
176 
630 
620 
800 
530 
550 
550 
296 
200 
272 
720 
72 
280 
.350 
624 
450 
630 
¡.250 
i.230 
672 
448 
688 
360 
10 
10 
4 
2 
5 
6 
10 
6 
6 
6 
2 
. o 
6 
20 
4 
8 
16 
16 
10 
10 
26 
20 
2 
2 
2 
Caballar ó 
aitnal 
4 
9 
o 
4 
8 
6 
7 
5 
10 
10 
Estación 
delaAo 
> meses. 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem... 
Idem - . . 
Idem... 
Idem... 
Idem . . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem.. 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem. 
Tasación 
de 
los pastas 
Pesetas 
156 
260 
97> 
Í4Í 
437 
432 
561 
369 
382 
382 
206 
141 
199 
529 
58 
207 
947 
454 
366 
497 
1.476 
1.337 
511 
343 
523 
290 
O B S E R V A C I O N E S 
Subastado en 1926-27, poi-r>:iftos. 
Subastado rn 1924-25, por id. 
Id en 23-24 por id . 
Id. en 1924-25, por id. 
Id en 1923-24por. id. 
Subastado en 1924-25, por 5 afios. 
Id. c-n id . por id. 
Id. en id. por id . 
Id. en id. por id . 
i d . en id. por id . 
Id. en id. por id . 
Por subasta y 5 afros. 
Idem c idem. 
Idem e idem. 
Idem c idem. 
Subastado en 1925-26, por 5 años. 
Idem en 1924-25 por 5 años. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Idem en idem por idem. 
Idem en idem por idem. 
Idem en idem por idem. 
Subastado en 24-25 por 5 años. 
Idem en idem por idem. 
Idem en idem por idem. 
Subastado en 24-25, por 5 años. 
Partido judicial de Riaño 
418 
419 
421 
428 
432 
435 
437 
439 
440 
442 
444 
44o 
446 
448 
452 
479 
480 
481 
482 
480 
482 
483 
484 
Acebedo... 
Idem.. . . . . . 
Idem... 
Boca de Huérgano. . 
Idem. 
Idem. 
B tirón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Puebla de L i l l o 
Idem 
Idem 
Puebla de L i l l o . 
Idem ¡Idem 
(Idem 
Idem (Rcdipollos 
Puebla de L i l lo 
Idem 
(Acebedo 
.Idem 
( í d e m . . . 
/ Acebedo y L a Uña . . . . . ; 
• \ L a U ñ a . . . ; . . 
(L iegos . . . 
. Idem 
{Idem • . . . . . . . . . . . . . , 
(Llánaves 
. ¡ Idem 
(Idem • 
(Portilla 
. ¡Idem 
(ídem • 
Boca de Huérgano, Los Espejos, Barniedo y Villafreá. 
Idem 
Idem • 
Idem • -
Idem 
Idem 
Burún 
Burón, Lario, Polvoredo y Retuerto 
Casasuerte 
Burón, Lario, Polvoredo y Retuerto 
Idem 
Idem 
Lario y Polvoredo 
Retuerto • 
Cuénabres 
Camposolillo 
Redipollos 
Coliñal. 
Idem . 
Idem . 
Cucfarrasa 
Corralinas. 
Hoyo Bajero. 
L a Morcada 
L a Cuesta 
Baulloso . . . . . . 
Las Traviesas. 
Uicacabiello. 
Naranco y Piedrasóba , 
Hospital 
L a D e h e s a . . . . . . . . . . . . 
Vallinas, E l Hoyo y L a Brafta.. 
Luriana Bajera.' 
Idem Cimera. 
Las Calares 
E l Hoyo 
Gustalapcña 
L a Sola 
Idem . 
Idem . 
Solle. 
V a l tapón 
Valdiellas 
Borín 
Las Carbas 
Casoya, Cebolledo, Pradomayor y Mirón . . 
L a Foníría ". 
Las Castellanas y L a Lluvilcs 
E l Cantel 
Camedo, E l Escobio, Morrones y Vecenes. 
Parmc 
Peñapequeñina 
Pandóte 
L a Cabrera^ 
Troniscoy Eontasquera 
Susarón 
Campomuellc . . 
Valporquero 
L a Pcfiuela 
Los Requejincs 
Pcñacacabo 
Langrco 
E l Borugo 
Valduelle 
1.470 
200. 
.200 
1.100 
297 
500.. 
600 
160 
160 
148 
180 
180 
120 
120 
148 
500 
500 
2.370 
300 
1.000 
500 
1.648 
850 
450 
216 
900 
400 
700 
350 
200 
700 
1.20O 
400 
750 
1.080 
40 
, 8. 
.40 
10 
10 
4 
4 
4 
4" 
4 
2 
2 
4 
20 
16 
61 
16 
26 
8 
36 
16 
10 
6 
20 
14 
10 
20. 
/ 
• S 
2 
2 ' 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
5 
12 
34 
14 
5 
20 
SO 
6 
4 
5'mcses.. 
Idem.. . . 
Idem 
Idem 
Idem.. . 
> 
Idem...' 
Idem... 
Idem. 
Idem... 
Idem 
Idem... 
Idem... 
Idem 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem 
Idem... 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
idem. . . 
1.082 
.170 
170 
832 
233 
404 
481 
130 
130 
109 
131 
131 
88 
88 
109 
415 
423 
1.441 
341 
817 
397 
1.330 
677 
364 
162 
675 
300 
525 
262 
180 
525 
900 
300 
562 
759 
Subastado en 1926-27 por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Idem e idem 
Subastado en 26-27, por 5 años. 
Subastado en 1926-27 por 5 años. 
Subastado en 26-27 por 5 años. 
Por subasta y 5 anos. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Idem c idem. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Idem e ídem. 
Subastado en 26-27 por 5 años. 
Id. en id. por id. 
Id. en id . por id. 
Id. en id. por id . 
Id. en id . por id. 
Id. en id . por id . 
Id. en id . por id. 
Id. en id. por i d . 
Id. en id por id . 
Subastado en 24-25 por 5 años. 
Subastado en 24-25 por Sanos. 
Subastado en 26-27 por 5 años. 
Subastado en 23-24 por 5 años. 
Id. en id . por id. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 23-24 por 5 años. 
Idem en id . por idem. 
Id. en i j . por i d . 
Subastado en 24-25 por 5 años. 
Idem en idem por idem. 
!()<> 
N ú m e r o 
del monte 
en el 
C a t á l o g o 
•IS7 
-ISS 
•IS7 
•4K¡ 
49.-, 
filf) 
r.in 
527 
:>2y 
;{| - " i » 
-m 
m -
a l l 
r>(,i 
567 
571 
TÉRMINOS MUNICIPALES 
Idem . 
Idem 
Pujada de Valdeón. 
Pueblos a que pertenecen l o s m o n l e s 
Mnraf 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
ídem . 
Idem . 
Idem . 
Idetr; 
Idem 
| Posada, Caldcvilla, Soto, Cordiñancs, Prada y Llanos 
Idem 
Valverde . . . 
l ' eñarrubia . 
Idem. 
lieyero. 
Idem... 
Idem... 
Riaño. . 
Idem . 
Idem .. 
Salnmón . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Vcg'aimán. 
Idem . . . . . . 
Créirtenes. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem .. 
Idem . . 
Idem .. 
Idem . . 
Idem .. 
Reyero 
Viéjío. 
l'allide 
Morcadas 
Anctles 
I.iem 
Idem 
Idem 
Idem 
Riaño y L a Puerta. 
Cijríiera 
Las S a l a s . . . . . 
l luelde. 
Sa 'amón 
Valbucna 
Lois 
Vc^'amián 
Rucayo 
Argovejo 
DENOMINACIÓN DE L O S P A S T A D E R O S 
Vocivar 
Vocicardiel . . . 
Peíiacabucza , 
Las Quintas.. 
s Médulas . 
Remelendc... 
-Mampodre.... 
11 'ared. 
Carbanal. 
Fre ñaña. 
C a b l e . . . 
\nzo , 
Cad riela 
Valcabado 
L^andetravc 
Salinas 
Valdeguisenda 
Los Riveros 
Remolina 
Pcñallampa 
L a Collada 
L a Solana ' 
LIcrenes 
Rediornos de Arr iba 
Idem de Abajo 
Rosín, Sopeña y Tendiña 
Grande, Los Pozos y Viscalalina. 
Pintas .«'. ." 
Las Pintas 
L a Vega 
Valdelíampa, Cúctoluengo y otro : 
liorcadilla. 
l ' igot. 
fejedb 
P A S T O S 
ESPECIE V ' ÚMERO DE C1BEZSS 
C a b r í o 
•>72 
300 
í)0ü 
iso 
880 
300 
800 
800 
332 
338 
300 
300 
300 
450 
180 
500 
408 
328 
420 
332 
530 
340 
240 
280 
180 
450 
720 
160 
320 
260 
180 
760 
216 
•360 
'360 
6 
6 
14 
10 
16 
10 
16 
16 
10 
6 
12 
16 
10 
6 
6 
14 
* 
12 
6 
10 
8 
6 
6 
6 
2 
8 
20 
4 
8 
6 
22 
6 
• 8 
8 
Vacuno 
Cabal lar ó 
asnal 
3 
3 
10. 
11 
6 
11 
11 
6 
4 
10 
4 
3 
10 
> 
6 
6 
6 
2 
6 
14 
17 
3 
E s t a c i ó n 
del ano 
meses. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
U k m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem •. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
210 
240 
491 
122 
250 
706 
<)-,'> 
646 
646 
256 
248 
168 
230 
260 
355 
135 
418 
303 
241 
308 
225 
382 
238 
243 
219 
128 
361 
598 
138 
252 
214 
135 
627 
177 
,292 
292 
O B S E R V A C I O N E S 
Subastado en 24-25 por 5 anos. 
Id. en id. por id. 
Id. en id . por id. 
Id. en id. por id. 
Id. en id. por id. 
Id. en ¡d. por id . 
Id. en id. por id. 
Id. en id. por id . 
Id. en id. por id . 
Id. en i J . por id . 
Subastado en 23-24 por 5 años. 
Subastado en 24-25 por 5 años. 
Subastado en 23-24 por 5 años. 
Subastado en 1923-24, por 5 años. 
Id. en i d . por id. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1923-24, por id. 
Subastado en 24-25, por 5 años. 
Id. en id . por id . 
Id. en id. por id . 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Subastado en 1925-26, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 23-24 por 5 años. 
Subastado en 26-27 por 5 años. 
Id. en id . por id. 
Partido judicial de La Vecilla 
626 
6:s 
612 
/22 
71-1 
719 
72) 
727 
73S . 
741) 
741 
744 
745 
7-16 
747 
74,S 
761 
759 
7o-l 
764 
/ü5 
l-íoñar. 
Cármenes 
Idem 
Pola de Cordón. . . 
Rodiezmo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem' 
Idem 
Valdelugueros.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ; . 
Idem 
Idem 
Valdepiélago 
Idem 
Valdeteia 
Idem 
Idem 
O v i l l e . . . . . . 
Canseco. 
Piedralita 
Pola de Cordón 
Golpejar.. 
Villamanín 
Poladura 
Mil larú. . : 
Rediezmo 
Pendilla 
Lugueros 
Redilluera 
Llamazares 
Cerulloda y Rediptiertas... 
Villaverde 
Redipueitas 
Cenilleda y Rediptiertas... 
Ccrulleda 
Corrceillas y Va ldor r i a . . . . 
Montuerto 
V.'ildeteja 
Idem 
Idem 
F uente-Farmacio 
Murías, Pendilla y Valdemateo 
Guzpeña 
Agua-Hlanca y Peñarredonda. 
L a Peña 
Fbrmigoso 
L a Peña 
Las Vegonas 
Peñalara . 
Palledo 
Galamedo y Bodón 
Cubillas v Morala 
Curabú.." 
Pozos y Peñabares 
L a Sierra y Cantosalguero.... 
Concejil de Vegarada 
Solana y L a Corba 
Foro v Bustarguero 
I )otes'. 
Requejo 
Buiciosu y L a 13raña 
Caldas 
Barcaliente 
552 
360 
180 
400 
200 
340 
152 
300 
300 
252 
200 
160 
200 
152 
700 
30S 
200 
152 
252 
224 
300 
100 
6 
12 
8 
10 
70 
8 
6 
10 
6 
6 
15 
50 '40 
6 
6 
6 
6 
6 
í> meses 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
210 
254 
199 
600 
300 
710 
320 
803 
325 
210 
150 
120 
249 
139 
1.507 
249 
171 
141 
2lu 
1») 
225 
75 
Subastado en 26-27 por 5 años. 
Subastado en 24-25 por 5 años. 
Id. en id. por id . 
Por subasta y 5 años.. 
Subastado en 1926-27 por 5 años. 
Subastado en 26-27 por 5 años. 
Idem en idem por idem. 
Idem en idem por idem. 
Idem en idem por idem. 
Idem en idem por idem. 
Idem en idem por idem. 
Idem en idem por idem. 
Idem en id. por idem. 
Iddem en id. por idem. 
Idem en id. por idem. 
Id. en id. por id. 
Por subasta y 5 años. 
Idem e ideml 
León, 29 de Septiembre de 1928.—lil Ingeniero Jefe, l iamñn det Mego. 
IMPRENTA PROVINCIAL.— LEÓN 
r.l: 
I ' ! - : 
Núi 
del i 
P A S T O S ^ 
ESPECIE Y 'ÚHERO DE CÍBEIAS 
272 
:ÍÜÜ 
6UU 
1SÜ 
3ÜO 
880 
300 
800 
800 
332 
338 
300 
300 
300 
450 
180 
500 
408 
328 
420 
332 
530 
340 
240 
280 
180 
450 
720 
160 
320 
260 
180 
760 
216 
360 
360 
6 
6 
14 
10 
16 
10 
16 
16 
10 
6 
12 
16 
10 
6 
6 
14 
12 
6 
10 
» 
8 
6 
6 
8 
20 
4 
8 
6 
22 
6 
8 
Caballar ó 
asnal 
3 
3 
10. 
5 
11 
6 
11 
11 
6 
4 
10 
4 
3 
10 
6 
6 
6 
2 
6 
14 
17 
3 
Estación 
delaAo 
;> meses. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
I i k m . . 
Idem.. 
» 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. • 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Tasacídn 
de 
los pastos 
219 
240 
491 
122 
250 
706 
252 
646 
646 
256 
248 
168 
230 
260 
355 
135 
418 
303 
241 
308 
225 
382 
238 
243 
219 
128 
361 
598 
138 
252 
214 
135 
627 
177 
292 
292 
O B S E R V A C I O N E S 
Subastado en 24-25 por 5 años. 
Id. en id. por id. 
Id. en id . por id. 
Id. en id. por id . 
Id. en id . por id. 
Id. en id . por id . 
Id. en id . por id. 
Id. en id. por i d . 
Id. en id. por id . 
Id. en id . por i d . 
Subastado en 23-24 por ó artos. 
Subastado en 24-25 por 5 años. 
Subastado en 23-24 por 5 años. 
Subastado en 1923-24, por 5 años. 
Id. en i d . por id. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1923-24, por id. 
Subastado en 24-25, por 5 años. 
Id. en id . por id . 
Id. en id. por id . 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Idem o idem. 
Idem e idem. 
Idem e idem. 
Subastado en 1925-26, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 23-24 por 5 años. 
Subastado en 26-27 por 5 años. 
Id. en i d . por id. 
Vecilla 
.::'.-!« 
;•! • . ' i 
62 
. 63-
64' 
09 
7 2 : 
7 f 
71'' 
72.-
72" 
72" 
73|• 
74C 
7 4 ; 
74.-
7.1'-
74r 
74:-
74¡-
76-
73 • 
7(11-
76<-
76;' 
360 
ISO 
400 
200 
340 
152 
300 
300 
252 
200 
160 
200 
152 
700 
308 
200 
152 
252 
224 
300 
100 
12 
8 
10 
70 
8 
6 
10 
6 
6 
15' 
50 40 
6 
6 
6 
6 
6 
i> meses. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.. 
210 
254 
• 199 
600 
. 300 
710 
320 
803 
325 
210 
150 
120 
249 
139 
1.507 
249 
171 
141 
21U 
1») 
225 
75 
Subastado en 26-27 por 5 años. 
Subastado en 24-25 por 5 años. 
Id. en id. por id . 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1926-27 por 5 años. 
Subastado en 26-27 por 5 años. 
Idem en idem por idem. 
Idem en idem por idem. 
Idem en idem por idem. 
Idem en idem por idem. 
Idem en idem por idem. 
Idem en idem por idt'm. 
Idem en id . por idem. 
Iddem en id. por idem. 
Idem en id. por idem. 
Id. en id. por id . 
Por subasta y 5 años. 
Idem e idem. 
